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RESUMEN 
Para esta investigación se tuvo como objetivo demostrar el efecto del programa 
de literatura infantil para las habilidades sociales en los niños de una institución 
educativa inicial, Piura 2021. La investigación se sustenta en la teoría del 
aprendizaje social de Bandura quien afirma que las habilidades sociales son 
conductas adquiridas a través del aprendizaje de la experiencia diaria y de la 
observación del comportamiento de las personas del entorno. Es de un enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicada, de diseño cuasi experimental. La población/muestra 
fue de 40 estudiantes. Siendo un grupo de 20 estudiantes de control y 20 
experimental. La técnica fue la observación y el instrumento ficha de observación 
para la variable dependiente y lista de cotejo para la variable independiente, ambos 
instrumentos con validez de experto y una alta confiabilidad para su aplicación. En 
el resultado del pretest en habilidades sociales altas fue de 0% y en el postest fue 
del 60%, El valor “z” = 5.242>1,96, por tanto, se rechazó la Ho y se acepta Ha: µ1≠ 
µ2, es decir, que la aplicación del programa de literatura infantil potencia las 
habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura y es 
significativa p –valor 0.000 < 0.05.  
Palabras claves: literatura infantil, habilidades sociales, aprendizaje social. 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to demonstrate the effect of the children's 
literature program on social skills in the children of an initial educational institution, 
Piura 2021. The research is based on Bandura's social learning theory, which states 
that social skills are behaviors acquired through learning from daily experience and 
observation of the behavior of people in the environment. It is of a quantitative 
approach, applied, quasi-experimental design. The population/sample was 40 
students. There was a group of 20 control students and 20 experimental students. 
The technique was observation and the instrument was the observation card for the 
dependent variable and the checklist for the independent variable, both instruments 
with expert validity and high reliability for their application. In the pretest result in 
high social skills was 0% and in the posttest it was 60%, The "z" value = 5.242>1.96, 
therefore, the Ho was rejected and Ha is accepted: µ1≠ µ2, that is, that the 
application of the children's literature program enhances social skills in children of 
an Initial Educational Institution, Piura and is significant p -value 0.000 < 0.05.  
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 





En su reporte del año 2019 la ONU (2020), reveló que el problema de la falta 
de manejo de habilidades sociales y relaciones saludables entre pares, el 22,8 % 
se da en etapa escolar, donde los niños son víctimas de agresiones físicas y 
psicológicas y el 25,6 % de intimidación y acoso, siendo una problemática que 
aqueja a la comunidad educativa, debido posiblemente a la falta de habilidades 
sociales, comunicación asertiva y que son pocas estimuladas desde la etapa pre 
escolar. 
En América Latina la situación no es diferente, evidenciándose que más del 40% 
de agresiones se da en edad infantil. En el Perú en el año 2017, el 45% alguna vez 
han presenciado conductas desafiantes y de violencia verbal o física, mientras que 
un 43 % reconoce haber sido víctima de bullying y un 35 % menciona no sentirse 
seguro al interior de sus aulas de clase, debido a la escasa comunicación entre 
ellos, pocos empáticos, que con llevan a unas inadecuadas habilidades sociales. 
(Save the children international, 2018). Estas cifras obedecen a que desde los 
hogares la ausencia de los padres, la falta de crianza positiva y el efecto adverso 
de los medios de difusión en los niños, generen dificultades en el logro de 
habilidades sociales. 
A nivel local, la Región Piura, también presenta situaciones de violencia en las aulas 
según reporte del Ministerio de Educación (2017), 6.300 figuran como víctimas de 
algún tipo de violencia en portal SíseVe, tanto de agresiones físicas, psicológicas y 
sexuales. De esta referencia, 417 ocurrencias fueron en el nivel inicial. Como se 
puede percibir, la problemática en nuestra ciudad es preocupante, siendo las 
agresiones físicas y psicológicas las que se presentan en mayor preponderancia, 
siendo las causas: La dificultad para controlar sus emociones e impulsos, así como 
también provenir de familias disfuncionales, en las que se han detectado diferentes 
manifestaciones de agresión. Además, niños y niñas que estarían imitando modelos 
de conducta inadecuados. 
De la misma manera, en la Institución Educativa Inicial 1031 Terela de Piura,  en 
los últimos años, los niños han mostrado conductas que le dificultan tener una 
buena convivencia social con sus pares y con su entorno más cercano siendo 
algunas de ellas la falta de comunicación, interacción desfavorable con las 




empatía, conductas agresivas con otros niños, no saludar a los demás, no dar las 
gracias, no pedir ayuda cuando la necesitan, así como no tener capacidad de 
resolución ante problemas entre niños etc.  (PEI, 2019) 
Frente a esta problemática es que se ha planteado la literatura infantil como 
estrategia o alternativa para contribuir con el logro de habilidades sociales de los 
escolares, puesto que, a través de literatura de tipo lírico, épico y dramático se 
busca enriquecer las habilidades sociales, en las dimensiones cognitiva, 
emocionales e instrumentales. Por lo tanto, la presente investigación tiene como 
finalidad llevar a cabo estrategias de literatura infantil que ayuden a los niños a 
desarrollar y mejorar sus destrezas sociales, a fin de conocerlas y aplicarlas. Ante 
lo expuesto, se presenta siguiente pregunta: ¿Cuál es la influencia de la literatura 
infantil en el logro de las habilidades sociales en los niños de la IEI N° 1031 Terela, 
Piura 2021? y específicamente se pregunta ¿Cuál es la influencia de la literatura 
infantil en la dimensión cognitiva, emocionales e instrumentales en los estudiantes 
de la Institución Educativa Inicial 1031 Terela, Piura 2021?  
Esta investigación es pertinente puesto que promueve estrategias que beneficia la 
socialización de los niños en un futuro. Además, es de aporte social demostrándose 
la importancia de las habilidades sociales para el desarrollo global de los niños. Así 
mismo, también es aporte nivel teórico puesto que se enfoca en tres delimitaciones 
muy importantes como cognitivo, emocional e instrumental en niños de inicial, razón 
por la cual, se ha considerado incorporar teorías y estudios de diversos autores las 
cuales han sido desarrollados hasta la actualidad. Así mismo, se realiza ante la 
necesidad de potenciar e incentivar las habilidades sociales de los escolares y 
contribuir de forma beneficiosa a futuras investigaciones referidas a la eficacia del 
programa de literatura infantil. Además, aporta metodológicamente puesto que se 
trazó y aplicó una ficha de observación que servirá como herramienta que 
contribuya a profundizar la valoración de las habilidades sociales de este grupo de 
niños permitiendo adoptar medidas para su mejora, trabajándose un programa en 
base a la estrategia de literatura infantil.  
De la misma forma, tenemos como objetivo demostrar el efecto que tiene el 
programa de literatura infantil para las habilidades sociales en los niños de una 
Institución Educativa Inicial, Piura 2021 y los objetivos específicos fueron: I) 




en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura 2021. II) Determinar los 
efectos del programa de literatura infantil en la dimensión emocional en los niños 
de una Institución Educativa Inicial, Piura 2021 III) Determinar los efectos del 
programa de literatura infantil en la dimensión instrumental en los niños de una 
Institución Educativa Inicial, Piura 2021.  
La hipótesis planteada fue, hipótesis general:  El programa de literatura infantil es 
eficaz para las habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, 
Piura 2021 y, por otro lado, el programa no es eficaz para las habilidades sociales 
en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura 2021. Además, del mismo se 
desprendieron las hipótesis específicas: El programa de literatura infantil es eficaz 
en la dimensión cognitiva, emocional e instrumental en los niños de una Institución 
Educativa Inicial, Piura 2021. Además, la última hipótesis fue: existen diferencias 
significativas en las habilidades sociales de los niños de educación inicial antes y 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Esta investigación ha empleado otros trabajos similares a fin de brindar más 
credibilidad a la investigación, esto permite también dar clarificación al tema de 
estudio, estos están organizados en antecedentes internacionales, nacionales y 
regionales.  
 
Aráuz (2016) en su tesis se planteó como objetivo, generar una propuesta 
innovadora en relación a la literatura infantil, para el afianzamiento de la 
lectoescritura, en los alumnos de 4 años. Consideró la metodología de enfoque 
cuantitativo, nivel explicado, diseño pre experimental, donde se trabajó la técnica 
de observación y los datos se registraron en la lista de cotejo. El resultado obtenido 
fue que los niños de 4 años tienen que el 50% de los docentes encuestados opinan 
que casi siempre hay una relación entre inteligencia emocional y lectoescritura.   
  
Tomalo ( 2017) en su tesis expone como propósito establecer de qué manera la 
literatura infantil puede ser utilizada como una herramienta que fortalecerá las 
destrezas sociales fundamentales para los niños de 5 años, para esto, se realizó 
desde la óptica cuantitativa y cualitativa, el diseño fue no práctico de tipo 
exploratorio, descriptivo y correlacional, en sus resultados concluyó que en 
literatura infantil es muy importante utilizar el cuento infantil para potenciar las 
habilidades sociales básicas de acuerdo a la edad con la que se trabajó, estás 
fueron la integración, trabajo en equipo, comunicación, el desarrollo de la 
personalidad y el enriquecimiento del vocabulario. 
 
Montalvo (2019) en su tesis tuvo como propósito detallar los grados de habilidades 
sociales alcanzados por los estudiantes, la metodología fue un análisis de tipo 
básico, descriptivo simple, diseño no experimental. Los resultados obtenidos 
demostraron que el 78.3% del muestreo presenta que tiene nivel medio o regular 
de logro, el 20% nivel bajo y un 1,7% un nivel alto. En conclusión, aún las 






Huertas (2014) en su tesis tuvo como  propósito investigar las características de las 
destrezas sociales de niños de 4 años, lo referente al tipo de investigación, esta fue 
planteada desde el paradigma positivista, de tipo cuantitativa no experimental, 
descriptiva, diseño transversal; los resultados demostraron que los niños 
participantes han desarrollado las destrezas sociales en diferentes niveles de logro: 
conectadas con la escuela, con conseguir amigos y con los sentimientos, esto 
permitió precisar las habilidades faltantes por desarrollar en relación a la solución 
de conflictos. 
 
Silva (2017) en su tesis analizó la correspondencia entre autoestima y habilidades 
sociales en niños de 5 años, la investigación fue de carácter descriptivo 
correlacional, diseño no experimental, hipotético deductivo, su hallazgo fue 
encontrar una relación positiva entre ambas variables, concluyó que el 53.3% de 
los participantes tienen una autoestima regular. Los datos fueron recogidos con la 
lista de cotejo. 
 
Olmedo (2015) en su tesis investigó la influencia de la literatura infantil en las 
habilidades comunicativas de los niños, la población de estudio fue de edades entre 
los 4 a 8 años, además de algunos padres de familia. La investigación fue cualitativa 
y descriptiva, como método complementario se usó el método cuantitativo, se 
concluyó que la escritura y la lectura son vistas como un instrumento educativo y 
eso no es lo que se espera de la repercusión de la literatura infantil como estrategia 
para el desarrollo de habilidades comunicativas. 
 
Montalván (2018) en su tesis propuso como objetivo general exponer el efecto del 
programa de juegos cooperativos en el desarrollo de las destrezas sociales de los 
niños y niñas de 5 años. Esta indagación aplicó la metodología del enfoque mixto, 
de tipo horizontal o longitudinal, nivel explicativo con diseño de investigación 
empírica de carácter pre experimental. Para saber sobre el desarrollo de sus 
destrezas sociales se aplicó un test antes y después del programa de Juegos 
Cooperativos cuyo resultado fue que, en la respuesta si fue de 35% y en post fue 
de 62%. La respuesta no antes del estudio fue de 65% y en el post test fue de 38%. 




que se pudo comprobar que más del 50% de los niños y niñas potenciaron las 
destrezas. La autora concluye su investigación determinando que su trabajo 
contribuyó ampliamente el desarrollo social de los participantes.   
 
Castellano (2016) en su tesis tuvo como objetivo establecer la relación de la 
inteligencia emocional con las destrezas sociales en los estudiantes de 5 años de 
una institución educativa inicial. Este trabajo es de naturaleza no empírica y toma 
un diseño correlacional. La indagación se hizo con la observación, la inteligencia 
emocional se calificó con el cuestionario “CIEMPRE”, la variable de estudio fue 
medida con la escala de Isabel Paula Pérez”. Los hallazgos describen que el 62.5% 
de estudiantes demuestran un nivel medio alto de inteligencia emocional y un nivel 
alto de habilidades sociales y los valores obtenidos muestran la existencia de una 
correlación positiva moderada entre ambas variables. El estudio determina la 
relación significativa de ambas variables en los estudiantes de 5 años.  
 
López, A. Hernández, L. Encabo, E. (2017) en el artículo El concepto de literatura 
infantil: un estudio de caso con maestros en formación inicial, tuvo como objetivo 
observar y delimitar el concepto y la consideración que los educadores tienen en 
relación a la literatura infantil, se empleó el enfoque cuantitativo en el tipo entrevista 
que tuvieron como resultado que el 27.1%  de los entrevistados optó por pensar 
que este tipo de literatura es destinada específicamente al público infantil, entre 
otros datos obtenidos también se encuentran la especificación de género al elegir 
la literatura arrojando como resultado que 73.8% respondieron que los roles 
sociales han sufrido variaciones y que los personajes de los cuentos están muy 
encasillados y que los docentes deben estar atentos a esos cambios sociales.  
 
Arredondo (2021) en su artículo analiza el aporte de los textos de tradición oral para 
el progreso de los niños, la investigación fue cualitativa, el instrumento fue la 
observación de la ejecución de actividades como cuentos, adivinanzas, rondas y 
trabalenguas. Los resultados encontraron permitieron constatar un aporte 
significativo de la tradición oral en el lenguaje, pensamiento y habilidades sociales 





La literatura infantil, como género independiente surge aproximadamente desde la 
2da. mitad del s. XVIII, pero es en el s. XX donde se desarrolla más a plenitud. En 
esta época, los libros no eran de fácil acceso para las personas, leer, prácticamente 
era un privilegio y los pocos libros existentes estaban orientados a las buenas 
costumbres y las creencias religiosas. En sus inicios la literatura fue oral y se 
conservó de esta manera por mucho tiempo, no obstante, se transmitió y prosperó 
gracias a la gran capacidad retentiva y tradición colectiva. Muchos de los cantares 
y diversas poesías populares y tradicionales fueron de origen oral y se transmitieron 
por lo cantores. (González, 2017). 
 
La teoría de Cervera (1992) sostiene que La literatura infantil son las producciones 
y actividades destinadas a los infantes, es decir, que esta expresión enfatiza la 
imaginación, la creatividad, el entretenimiento, los valores, el lenguaje, la 
comunicación, la lectura, así como la escritura en los niños: La literatura infantil 
combina todas las expresiones o actividades que interesan a los niños y se basa 
en fines artísticos o de entretenimiento. La literatura puede ayudar a los niños a 
descubrir palabras que describen cosas externas, nombrar cosas internas y hablar 
sobre el propio lenguaje. En su teoría sostiene que existe una amplia gama de 
materiales reconocidos como literatura infantil pero que estos sólo asumen esa 
calificación si han sido aprobados o siguen los procedimientos para que los niños 
sean los receptores, por lo tanto, se les tiene que ver como tal, como niños y no 
cómo futuros adultos. 
 
Para Cervera, la literatura infantil tiene carácter interdisciplinario, los textos no 
deben limitarse a sus aportes lingüísticos o literarios, sino que, va más allá, porque 
recoge particularidades de la vida y la sociedad. Entendemos, por tanto, que su 
instrumentalización no debe enmarcarse en paradigmas ideológicos, sociales o 
políticos, sino que, debe primar las necesidades de los niños y no limitarse al campo 
lingüístico y literario, la literatura infantil debe tener autonomía basada en los niños: 
intereses, necesidades y aspectos psicosociales. 
 
Bruña (2017) aporta a la teoría de Cervera, sosteniendo que, en efecto, la literatura 




competencias lectoras en el infante y despertar el interés por la lectura, para así 
crear hábitos lectores, dichos textos deben ser de interés del infante, a los que se 
les debe motivas a través de diversas estrategias como: talleres literarios, club de 
lectura, conferencias con escritores de los textos leídos, creación de blogs, recitales 
de poesía y dramatizaciones. Considera también el enfoque interdisciplinario, pero, 
además, este debe ser de competencia de los maestros en su desenvolvimiento 
como tal. Puntualizando que la participación del maestro en la enseñanza de la 
literatura infantil es de suma importancia.  
 
Entre otras definiciones podemos citar a Soto (2017) la literatura infantil como una 
reciente disciplina y que está referida a aquellos textos orales o escritos, 
caracterizados por que las ilustraciones, la forma de las composiciones, el lenguaje 
que se emplea tiene características constitutivas diferentes que hacen necesario 
una clasificación. Sin embargo, para López (1990) la literatura infantil es la literatura 
que está relacionada a determinada etapa del desarrollo humano pero que no por 
eso tiene que hacer de lado la generalidad de los temas, además, produce placer, 
seguridad, experiencias y gratificación al pequeño lector al igual que las que puede 
sentir al contemplar y oír. 
 
Actualmente, la literatura infantil también se emplea como un recurso didáctico, es 
un excelente medio para la educación y la enseñanza. Permite que los niños se 
embarquen en la ruta de aprender el alfabeto, el mundo que perciben a su alrededor 
y el aprendizaje de la ciencia. Generalmente, los niños que han tenido una amplia 
experiencia en literatura infantil desde la infancia se convertirán en excelentes 
lectores a lo largo de sus vidas. El interés por la lectura estimula la capacidad de 
aprender a leer y escribir, que es una parte integral del desarrollo de las destrezas 
idiomáticas de los niños. Bruña (2017) 
 
La literatura infantil juega un rol importante para los niños, influye en sus 
pensamientos, sueños y aspiraciones, pues a través de sus recursos literarios, los 
niños pueden comprender el valor artístico y la belleza estética a través de las 
palabras y funciones del texto. El desarrollo de la literatura infantil tiene como 




juega un papel educativo. Primero, proporciona a los humanos una nueva 
generación de imágenes, símbolos y mitos, que son creados por personas para 
comprender y reflexionar sobre el mundo y así puedan compartir con otros en su 
propia cultura. Luego, desarrolla el aprendizaje de formas narrativas, poéticas y 
dramáticas (es icónico para los libros infantiles), y a través de este aprendizaje 
conecta el desempeño de la realidad. Finalmente, les dice que la novela reproduce 
un campo que relaciona el mundo interior y el exterior, en el que se pueden tratar y 
ejercitar diversos sentimientos, emociones y pensamientos, donde las personas 
pueden “convertirse en otros sin querer Ser tú mismo”. Bigas y Correig (2000). 
 
Respecto a la etapa de la literatura infantil. De los cuatro a los seis años, los niños 
se familiarizarán con el conocimiento de los códigos escritos. A esta edad, le gustan 
más las historias contadas, leídas o leídas por adultos. Los libros de estas épocas 
cuentan pequeños tiempos e historias maravillosas, los personajes de estas 
historias son variados, desde personas, plantas o animales, simbolizando la lucha 
entre el bien y el mal. En efecto, la infancia es el periodo de mayor importancia de 
la vida humana, es el periodo donde la fantasía de la literatura infantil se fusiona 
con la realidad, es decir, la infancia sin literatura es como una vida sin color y sin 
magia. Poner en práctica la lectura en edades tempranas ayudará a los niños a 
familiarizarse con la pronunciación de palabras, la lectura, escritura y la mejora de 
sus habilidades de comunicación (Nobile, 2003). 
 
Además, utilizando la literatura infantil desarrollaremos la inteligencia verbal o 
lingüística, incrementaremos el vocabulario, que servirá a los niños y niñas para 
hablar, escuchar, leer todo lo que encuentre en su medio como son los letreros, 
pictogramas proporcionando recursos que servirán en el futuro para desenvolverse 
en el mundo oral y escrito. Para poder llegar a los preescolares con la literatura 
infantil es necesario tomar en consideración la edad, de esta manera ofreceremos 
material literario para satisfacer sus intereses y necesidades, de esta forma, se 
hace referencia a la inteligencia lingüística como la “Habilidad para utilizar palabras 
de manera eficaz, escrita o de forma oral, manejando los sonidos, la estructura, los 




La literatura infantil tiene como características el aspecto heroico de los personajes, 
historias impregnadas de aventura, los temas deben ser de interés del niño, con el 
uso de un lenguaje accesible y mágico para el lector, sin perder el humor y la 
esperanza en los hechos compartidos. Sánchez (2008) 
 
De hecho, desde su encuentro con el mundo exterior, los niños se ven inmersos en 
un mundo lleno de poesía e ilusión, de canciones e historias de los libros infantiles 
y también audiovisuales. Cuando los niños entran en contacto con esta información 
crece su entusiasmo y gusto por la literatura, se sienten capaces de relacionar sus 
experiencias con la de los textos que lee o escucha, poco a poco, va entendiendo 
y analizando lo que lee. Por lo tanto, la literatura ejerce gran influencia en los 
pequeños lectores, situación que los adultos deben valerse para brindar 
oportunidades beneficiosas para los niños, desde fomentar la creatividad hasta la 
formación de valores, toda actividad enfocada a la formación de personas y 
sociedades mejores. Bigas y Correig, (2000), 
 
En la antigua Grecia, existían composiciones cantadas y acompañadas de la lira, 
con esta práctica nace el llamado género lírico, de los que la poesía es una de sus 
manifestaciones. Para Hernández y Manjarres (2017) la poesía como género 
literario se caracteriza por una mayor importancia en la estética por medio del 
sonido y el ritmo. Estos elementos inciden en el contenido del propio texto, 
resultando en un juego de palabras cambiantes en la cotidianidad. La poesía es 
una gran herramienta para estimular el lenguaje hablado de los niños, porque en 
este tipo, se utilizan expresiones más complicadas, juegos de palabras, varios 
sonidos, ritmos y colores para que los niños desarrollen nuevas habilidades de 
comunicación. 
 
En el género épico se encuentra el cuento. En sus variadas definiciones tenemos 
que coinciden en que es un relato breve, sencillo y que tiene una trama. Según 
Bruña (2017) los cuentos sirven como estímulo para los niños, la importancia de 
esta historia potencia la imaginación con la evolución del lenguaje y la creación 




modo que puedan desarrollar variadas situaciones que les ayudarán a ganar una 
mejor confianza en sí mismos, integrarse y pasar a integrar el mundo que les rodea. 
 
Las narraciones para niños son medios valiosos que se tienen para impulsar la 
expresión oral en los infantes porque que brindan la oportunidad de generar 
contextos de comunicación de calidad. Cuando se narran historias debe tenerse en 
cuenta la etapa y la edad en que se encuentra el niño, lógicamente que no se 
contará el mismo cuento a un niño de 3 años, que a uno de 5 o 6 años, pues cada 
narración de cuento se debe ajustar a la edad, así como a sus características.  
 
En el género dramático se encuentra el teatro. Al respecto, Bruña, M.  (2016) 
indican que el teatro infantil se refiere a un texto literario que se considera 
presentado para a un público específico: los niños. Esta actividad, muchas veces 
realizada en las aulas implica que deben existir las condiciones necesarias para su 
interpretación. Se puede encontrar dos variedades de teatro infantil, una es 
realizada por niños y la segunda está escrita e interpretada por adultos para niños.  
Las dramatizaciones suelen ser lúdicas y creativas. Requieren de tener la 
capacidad no sólo de narrar oralmente, sino que también se realicen puestas en 
escena, con decoraciones y música. (Martin, 2009) 
 
La literatura infantil busca incrementar el interés por las obras literarias en la primera 
infancia, para que los niños puedan considerar la literatura como una labor y 
anécdota placentera, para que puedan obtener de manera autónoma la variedad 
de arte que brinda la literatura infantil. El propósito de la instrucción literaria es 
capacitar a los estudiantes para que aprendan de manera independiente la 
diversidad artística que brindan las obras literarias. Dado que el interés y la 
motivación provienen del corazón de todos, y la imposición de obras literarias no 
puede lograr este interés y motivación, las obras literarias se eligen para brindar 
diversión a los maestros o para ganar reconocimiento social por sus obras, pero los 
maestros deben brindar a los estudiantes el mejor conocimiento extenso. El abanico 
de posibles recursos literarios les permite explorar libremente y elegir la motivación 





La literatura infantil ayuda a potenciar las destrezas sociales de los niños, porque 
ayuda a aumentar el bagaje cultural y la pronunciación correcta de las palabras. Al 
contar una historia o hacer una narración dramática, los niños entrarán en un 
proceso donde escuchan el fondo y forman sus propias oraciones, para luego 
expresarlas con los demás, de manera de lograr una buena comunicación para 
afrontar situaciones cotidianas. El humor, según Polakof, (2018) es un recurso para 
los cuentos infantiles puesto que permite que el lector se identifique y sienta la 
lectura como algo de la cual es participe, de esta manera, la lectura se convierte en 
un mecanismo de escape ante una situación desagradable y observarla desde un 
panorama diferente. 
 
Primero, leer con los niños puede aumentar su conocimiento, comprensión auditiva 
y vocabulario. En comparación con la enseñanza directa, que es el único aspecto 
del aula, a los niños les gusta contar historias y tienen más motivación para 
aprender. En segundo lugar, estas historias proporcionan ejemplos relevantes de 
cómo utilizar las habilidades y, lo que es más importante, qué hacer durante la 
interacción con los compañeros. Por ejemplo, el estudiante puede llegar a ser capaz 
de relacionarse con la emoción del personaje. Las historias también pueden animar 
a los niños a prestar atención a su comportamiento. La tercera y última, porque 
estas historias son muy interesantes para los propios niños, puede que no las 
consideren clases normales cuando están leyendo, sino una especie de actividad 
de ocio en su tiempo libre. 
 
Respecto al concepto de destrezas sociales, Peñafiel y Serrano (2010) menciona 
que son comportamientos o habilidades particulares que los niños deben realizar 
en tareas interpersonales al interactuar con otros. Al mismo tiempo, podemos decir 
que son los comportamientos y actitudes obtenidos a través del aprendizaje porque 
los niños aprenden en su entorno. En su estudio, hhace referencia a tres 
dimensiones de la variable de estudio y que esta clasificación está sujeta a las 
destrezas que desarrolla cada individuo, de tal forma que tenemos: 
 
Dimensión Cognitiva: en esta dimensión prevalece los elementos psicológicos 




identificación de gustos, necesidades, deseos y preferencias propias y de otros. En 
esta dimensión se encuentra la habilidad para identificar y discriminar conductas 
sociales convenientes; otro aspecto que en esta dimensión se observa es la 
resolución de problemas a partir de la práctica del pensamiento alternativo, 
consecuencial y relacional, también tenemos la autorregulación por medio del 
autocastigo y del auto refuerzo. 
 
En la dimensión emocionales aquellas que involucran la manifestación y expresión 
de diferentes emociones como el enojo, la rabia, la alegría, la tristeza, la vergüenza, 
el amor, etc. Aprender a manejarlas de forma apropiada, puesto que si se viven 
exageradamente puede llevar a las personas a realizar conductas indeseables, 
pasar por estados desagradables o momentos de ausencia de habilidades sociales. 
 
Dimensión instrumentales referidas al actuar, tenemos conductas verbales como el 
empezar una conversación, mantenerla y terminarla; formular preguntas, elaborar 
respuestas, negociar conflictos, afrontar rechazos o provocaciones y las no 
verbales como el tono de voz, ritmo, intensidad, contacto visual y gestos. (Peñafiel, 
2017). 
 
Además, contamos con la contribución de Ribes (2011), quien nos dice que las 
destrezas sociales se refieren a la capacidad de realizar algunos comportamientos 
aprendidos, que pueden responder a las destrezas de comunicación interpersonal, 
y se caracterizan por comportamientos que recorren todo el aprendizaje. Sin 
embargo, a lo largo del tiempo, distintos enfoques han contribuido con la 
investigación del ámbito social del niño, entre las explicaciones se puede citar la 
contribución de la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1977) quien afirma 
que las destrezas sociales son conductas de aprendizaje adquiridas a través del 
aprendizaje de la experiencia diaria. La teoría también nos dice que muchas 
habilidades sociales se pueden aprender observando el comportamiento de los 
demás, porque al observar a estas personas realizar estos comportamientos, se 





En la infancia, los padres y los hermanos de forma involuntaria asumen el papel de 
modelo para la observación; para los niños el modelo más cercano a observar son 
sus padres y los hermanos mayores, para luego interactuar con los demás, así es 
como aprenden primero su propio estilo. La cantidad de oportunidades para 
observar el comportamiento determina cómo los niños desarrollan sus habilidades 
sociales, porque si carecen de estas, les será difícil adquirirlas imitando modelos. 
Por lo tanto, las destrezas sociales se adquieren por medio del aprendizaje, se 
potencian en un ambiente interactivo, aumentan la comunicación, promueven el 
respeto y la tolerancia, y posibilitan el desarrollo de conductas seguras de sí mismas 
(Orellana, 2016). 
 
Otra característica de las habilidades sociales es que son conductas que muestran 
la capacidad de empatía, así como de solucionar problemas. (Peñafiel, 2017) 
Estas son las cualidades que más se manifiestan diariamente con los niños, a 
través de sus experiencias propias y en relación con su contexto. Por lo que 
podemos decir que, en sus cortos años de vida, los niños atraviesan situaciones 
que demanda de ciertas destrezas para conducirse, para responder y para sentir, 
de tal forma que puedan estar satisfechos consigo mismo y con los demás, 
situaciones que afronta toda persona en la vida y que según sostienen las teorías, 
esas habilidades se pueden adquirir o moldear a temprana edad, según el contexto 
de oportunidades que se le presente al niño, de tal forma que, el ambiente en que 
crezca el niño debe ser cómodo y de armonía. 
 
Peñafiel (2017) refirió que la base de las habilidades sociales es un modelo de 
conducta, porque esta es el resultado del aprendizaje obtenido en el ámbito social 
en el que se crecen o interactúan las personas; este puede ser motor 
(comportamiento de los niños), emocional (sus sentimientos) y cognitivo (Sus 
ideas); también tenemos métodos de enseñanza y aprendizaje, porque la familia, 
el entorno escolar y la comunidad son unidades de formación para el 
comportamiento y desempeño de los niños que les permiten interactuar de forma 
eficaz y satisfactoria con los demás, y si estas destrezas son comportamientos de 
aprendizaje, significa que también se puede enseñar en un entorno educativo, por 




formación para nuevas habilidades y un reaprendizaje si se encuentra con 
experiencias inadecuadas. 
 
Vergara (2017), menciona que la formación, y muchos problemas sociales se 
pueden definir en términos de absentismo o defectos de conducta. Asimismo, en 
esta tendencia de Caballo se proponen tres dimensiones, que permiten comprender 
y medir las habilidades sociales de forma objetiva y científica. Estos componentes 
son los siguientes: La dimensión personal incluye las características específicas y 
generales del cuerpo, el rostro, la comunicación y la expresión psicológica que la 
persona puede irradiar. Para los niños más pequeños, las formas de diálogo y 
cortesía que están aprendiendo se prueban a través de expresiones orales, voces, 
mensajes y expresiones, que también son parte de su personalidad en desarrollo, 
que se prueba en sus vidas. 
 
La dimensión conductual se caracteriza por una actitud de respuesta a una 
situación o evento como estímulo. En este sentido, los niños pueden expresar estas 
actitudes a través de posturas, palabras o gestos, y cada expresión transmite una 
reacción. Entre ellos, podemos mencionar ordenar, agradecer, rechazar, opinar 
sobre el caso, brindar o buscar ayuda, etc. Su buena gestión conductual hará que 
las habilidades se incrementen y cada día se vayan desarrollando y la dimensión 
situacional que conlleva que el entorno social sea el generador de respuesta 
actitudinal como habilidad social frente a los demás.es decir el niño asume una 
actitud dándose cuenta de la situación y el contexto, por lo que pone en marcha sus 
habilidades sociales aprendidas y que al extrapolar a una nueva experiencia 
comprende su beneficio. Entre ellas podemos mencionar respetar las filas, formar 
grupos de manera colaborativa, respeto a sus pares, saber cuándo hablar y callar, 
compartir experiencias nuevas etc. (Caballo, 2017). 
 
La dimensión situacional que conlleva que el entorno social sea el generador de 
respuesta actitudinal como habilidad social frente a los demás.es decir el niño 
asume una actitud dándose cuenta de la situación y el contexto, por lo que pone en 
marcha sus habilidades sociales aprendidas y que al extrapolar a una nueva 




filas, formar grupos de manera colaborativa, respeto a sus pares, saber cuándo 
hablar y callar, compartir experiencias nuevas etc. (Caballo, 2017). 
 
Es importante citar que es en la escuela el lugar propicio para desarrollar 
habilidades sociales, especialmente en edades tempranas porque en estos años 
se encuentra en formándose la autonomía, la afectividad y socialización. Según 
Ribes (2017), el propósito principal de desarrollar estas habilidades es: Primero, 
crear un ambiente de emoción, confianza y seguridad; significa que las emociones 
y los aspectos emocionales de los niños son cruciales, solo para hacer que los 
niños se sientan felices en la escuela. mejoran el aprendizaje y el desarrollo cuando 
están a salvo y seguros, por eso es necesario crear un ambiente acogedor, donde 
pueda expresar sus emociones, sentirse en confianza y seguridad infantil entre 
todos los docentes. Para crear un buen clima para ellos, se deben considerar 
diversos factores como las características, intereses y preferencias de los niños de 
acuerdo a sus edades; es importante tener un conocimiento profundo de sus 
intereses y necesidades; cuando los niños sienten que las personas de su entorno 
son capaces de satisfacer sus necesidades de exploración, atención y 
entretenimiento, mostrarán una sensación de seguridad y estabilidad continua; de 
esta manera, les permitiremos producir confianza, felicidad y seguridad; otro 
elemento a considerar es proveerles un clima agradable y confortable que les 
permita hacer frente a sus propios retos. 
 
En segundo lugar, la relación con las personas cercanas es fundamental para la 
buena integración entre los niños, sus compañeros y los adultos, para que de esta 
forma sea parte natural en su formación como seres humanos, personas sociales, 
por eso debemos tomarnos en serio la relación con los niños y lo que expresamos 
y hacemos frente a ellos. En tercer lugar, fomentar el logro de la autonomía, porque 
si las familias y los maestros brindan a los niños el espacio necesario de tal forma 
que puedan desarrollar sus habilidades, y el adulto sólo actúa como mediador y 
mentor, nos daremos cuenta de que ellos pueden resolver sus propios problemas 
y tomar decisiones y la capacidad de tomar acción, en definitiva, estamos criando 
niños autónomos e independientes. Cuarto, tenemos reglas que deben enseñar a 




que deben ser respetadas. En este caso, su segunda ciudad natal es la escuela; 
finalmente, en el quinto lugar, nuestra rutina se convertirá en una acción. que los 
niños realicen automáticamente todos los días, como una actividad permanente en 
el aula: saludos, día de hoy, hora de comer, etc. (Ribes, 2017). 
 
En cuanto a la trascendencia de las habilidades sociales en las escuelas, los 
docentes deben prestar atención a las relaciones interpersonales y fortalecerlas a 
través de estrategias, actividades y creación de proyectos para visualizar personas 
con dificultades para conectar y mejorar sus habilidades. Además, las instituciones 
deben asumir la responsabilidad de enseñar habilidades sociales y vincular este 
tema con otros temas, porque a los niños se les debe enseñar comportamientos y 
actitudes socialmente aceptables. Esto requiere que seamos capaces de ejecutar 
planes para la enseñanza y motivación de habilidades sociales teniendo en claro 
de que la infancia es la etapa base para motivar las habilidades sociales, puesto 
que es la etapa ideal en la que niños y niñas interactúan y aprenden de las diversas 
experiencias que viven en casa o en la escuela todos los días. Construye vínculos 
emocionales con las personas que te rodean en juegos y actividades de 
entretenimiento, y desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con la 
convivencia social (Ribes, 2017). 
 
La columna vertebral de la familia en su conjunto incide en el progreso social y 
también emocional de todos sus integrantes, especialmente los niños, porque 
captan y regulan, las destrezas sociales necesarias en la primera etapa de la vida. 
Por tanto, los elementos que influyen en el procesamiento de evolución, formación 
y desarrollo de niños y niñas pueden ser diferentes, y por tanto determinan el valor 
de la influencia de la crianza y las cunas familiares en la formación infantil (Vergara, 
2017). Por otro lado, Zevallos, Zapana y Mendoza (1999) determinaron que los 
docentes son los agentes educativos más importantes para los estudiantes. La 
forma en que te comportes dependerá del modelo, de relación que hayas 
establecido con ellos, por lo tanto, es importante la construcción de nexos de 
confraternidad, así como simpatía y amistad entre el binomio profesor y alumno; 







3.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación se basó en el enfoque cuantitativo, por tener las características 
necesarias para el análisis de datos. En las técnicas de análisis se incluyeron el 
conteo y la estadística. Siguiendo la idea de Sánchez (2018) este método sirve 
también para recoger y analizar datos que pueden ser cuantificados en relación a 
variables y el estudio de propiedades y fenómenos cuantitativos. 
Se realizó una investigación de tipo aplicado porque se realizó una propuesta 
basada en la literatura infantil, con la intención del reajustar las habilidades sociales 
en estudiantes de educación inicial. El nivel fue descriptivo, porque se centra en 
estudiar lo que sucede más que investigar por qué suceden los hechos. 
Este diseño de investigación, realizó un estudio en el que se seleccionaron una o 
más variables para su análisis y procesamiento con el fin de comprender las 
consecuencias del problema. Además, se empleó el tipo de diseño denominada 
cuasi experimental, que se trabaja en base a dos grupos de trabajo, en uno se 
aplicará el programa, llamado experimental y en el otro grupo sólo se aplicará el 
pre test y se llamará control, de tal forma que, nos permita tener un mejor 
acercamiento frente al problema que se establece (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). 
El esquema que se siguió fue el siguiente: 
Esquema de investigación   GE1 x O2 
GC2 O3– O4 
 
GE1: Grupo de estudio 
GC2: Grupo control 
O1: Pre test grupo experimental 
O2: Post test grupo experimental  




O3: Pre test grupo control: sin tratamiento 
O4: Pos test grupo control 
 
3.2 Variables de operacionalización 
Variable independiente: Literatura infantil 
Definición conceptual: Son selecciones de lecturas infantiles, así como 
dramatizaciones, poesías y cuentos que deben ser parte de la actividad habitual de 
las aulas. (Bruña, 2017) 
Definición operacional: Se medirá con la aplicación del programa de literatura 
infantil, que comprende 15 sesiones orientadas a las habilidades sociales  
Indicadores: Para esta variable, en la dimensión lírica tenemos 3 indicadores que 
son la poesía, rondas y adivinanzas. En la dimensión narrativa tenemos como 
indicadores el cuento y la leyenda. En la dimensión dramática tenemos el teatro 
como único indicador, para desarrollar la expresión libre, gestos, palabras y 
movimientos. Por lo tanto, se desarrolló un programa didáctico cuya finalidad fue 
promover el desarrollo de las habilidades sociales en los participantes 
Escala de medición: Aplicación de lista de cotejo Si y No, en 3 indicadores 
observados en cada actividad.  
Variable dependiente habilidades sociales   
Definición conceptual: Las habilidades sociales son comportamientos específicos 
desde la interacción personal hasta la interpersonal que los niños deben realizar 
cuando interactúan con otros para adaptarse a su situación, determinando que las 
dimensiones de las habilidades sociales son: cognitivas, emocionales e 
instrumentales.  (Peñafiel, 2017) 
Definición operacional: Comprende una serie de procesos interrelacionados que 
se mide mediante las dimensiones: cognitivas, emocionales e instrumentales 
Indicadores: En la dimensión cognitiva tenemos los indicadores de necesidades y 




emociones, tanto en la expresión como en la manifestación y la dimensión 
instrumentales para aquellas habilidades que brindan una utilidad, empleando las 
conductas verbales y no verbales.  
Escala de medición: Aplicación de ficha de observación 
 
3.3 Población, muestra, muestreo 
Población /muestra  
Sánchez (2018) la define como la agrupación del número total de personas con 
características similares, por lo tanto, tenemos una población de 40 niños de 
educación inicial, distribuidos en dos aulas: “A” y “B” de una institución educativa 
de Piura, 2021. 
Tabla 1.  





Niños Niñas TOTAL Niños Niñas TOTAL 
8 12 20 9 11 20 
Nota. Población conformada por 40 niños y niñas 
 
La muestra se explica como la porción de la población, es decir un extracto de la 
general. (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, pág. 96). Por ende, la muestra estuvo 
constituida por dos aulas de niños de niños de educación inicial; el aula “A” de 22 
estudiantes (Grupo control) y el aula “B” de 24 estudiantes (Grupo experimental) de 
la institución educativa, por lo tanto, se trabajó con toda la población. 
 
Criterios de inclusión: 
Estudiantes matriculados en el año 2021. 





Criterios de exclusión: 
Estudiantes menores de 3 años de edad. 
Estudiantes de los padres que no aceptaron la participación de sus menores en la 
investigación. 
Estudiantes con problemas de: salud. 
Estudiantes con problemas de: conectividad. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos 
Técnicas 
En este estudio se utilizaron técnicas de observación, cuyo propósito fue examinar 
diversos fenómenos en la realidad de problemas relacionados con las habilidades 
sociales de las instituciones educativas. Por su parte, Sierra y Bravo (1984), la 
define como: “la inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el 
empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas 
o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”. 
 
Instrumentos 
Según Tamayo (2004) La ficha de observación es un instrumento utilizado para 
recolectar datos sobre un tema específico, estos datos se obtienen a través de la 
observación, en este sentido, se enfoca en observar los indicadores de habilidades 
sociales del grupo de estudio de niños de educación inicial.  
 
La herramienta empleada en este estudio fue una ficha de observación, con escala 
descriptiva de Likert, de utilización particular estructurado en tres niveles: alto, 
medio y bajo. El contenido de la ficha es de 18 ítems: Del 01 al 06 la dimensión 
cognitiva; del 07 al 12 la dimensión emocional y del 13 al 18 corresponde a la 
dimensión instrumental. El instrumento se aplicó antes y después de la utilización 





Ficha técnica: Instrumento para la variable dependiente habilidades sociales 
Nombre Lista de chequeo de las habilidades en niños de 
inicial 
Autor Lily Gutiérrez Zapata 
Objetivo Medir la competencia que tienen los niños en la 
práctica de habilidades sociales en los niños de una 
I.E.I. Piura-Perú 
Lugar de aplicación I.E.I. Piura-Perú. 
Forma de aplicación Directa 





Este instrumento es de autoría propia, es un 
cuestionario para obtener información precisa sobre 
la escala de habilidades sociales de los estudiantes 
observados mediante sus relaciones cotidianas. 
Tiene ítems de tres alternativas que evalúan 3 
dimensiones: cognitiva, emocionales e 
instrumentales  
El instrumento se seleccionó a fin de recoger 
información referida a las habilidades sociales de los 
estudiantes de la Institución Educativa Inicial, 
contiene 18 ítems. La escala empleada es ordinal, 
las alternativas de respuesta son sí, no y a veces, 
donde el valor de no es igual a uno, a veces es dos 
y si es tres puntos respectivamente. 
Procedimiento de 
puntuación 
El test será aplicado mediante una entrevista a los 
padres de familia, se hará un registro personal. La 
calificación precisará la puntuación de cada ítem, 
esta será descriptiva literal, la puntuación será un 
máximo de 54 y mínimo 18. Tiene una aplicación por 









Tabla 2.  
Escala de puntuación: Dimensión Cognitiva. 




Los niños/as que obtienen un puntaje total en este intervalo no han 
logrado desarrollar la habilidad para identificar sus propias 
necesidades y la de los demás, así como en los gustos y preferencias 




Los niños/as que alcanzaron este puntaje tiene dificultad en lograr la 
resolución de problemas, identificar sus necesidades y respetar las 




En este grupo tenemos a los niños que han logrado un manejo 
satisfactorio en la habilidad de manifestar sus necesidades, respetar 
las necesidades de otras personas, así como la habilidad para 
resolver conflictos entre sus pares. 
 
Tabla 3.  
Escala de puntuación: Dimensión Emocional. 
PUNTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN 
6-10 Inicio C 
Los niños/as que alcanzaron este rango de puntaje no logran 





Los niños/as que alcanzaron este puntaje tienen poca 
dificultad para expresar sus emociones y controlarlas, 





En este grupo tenemos a los niños que han logrado un manejo 
satisfactorio en la habilidad de controlar sus emociones, 
conocen y practican estrategias de control, así como son 




Tabla 4.  
Escala de puntuación: Dimensión Instrumental 




Los niños/as que alcanzaron esta puntuación no logran 
iniciar o mantener una conversación, no muestran interés 
por hacer preguntas y no responde cuando se les hace 
preguntas, tienen dificultad para enfrentar el rechazo, 





Los niños/as que alcanzaron este puntaje tienen poca 
dificultad para iniciar una conversación, pero se les dificulta 
mantener el hilo de la conversación, hace preguntas no 
relacionadas con el tema y no responden cuando se les 





En este grupo tenemos a los niños que han logrado un 
manejo satisfactorio en la habilidad de iniciar y mantener 
el diálogo, son muy hábiles para enfrentar el rechazo 
demostrando una postura de seguridad y con la mirada 
directa al interlocutor. 
 
Tabla 5.  
Escala de puntuación de la variable: Habilidades sociales. 




Los niños cuyo puntaje total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos presentan fuertes dificultades en el 




Los niños que alcanza puntaje en este rango tienen la 




Los niños/as que alcanzan puntuación en este rango 
demuestran un desempeño bueno y satisfactorio del 





Ficha técnica del instrumento de la variable independiente literatura infantil 
Nombre Lista de cotejo para Literatura Infantil 
Autor Lily Gutiérrez Zapata 
Objetivo Medir la participación en el desarrollo del 
programa de Literatura Infantil de los niños de 
una I.E.I. Piura-Perú 
Lugar de aplicación I.E.I. Piura-Perú 
Forma de aplicación Directa 
Duración de la aplicación 20’ 
Descripción del 
instrumento 
Este instrumento es una lista de cotejo que 
permitirá la valoración de la participación y 
desenvolvimiento de los alumnos en el programa 
de Literatura Infantil, tiene tres dimensiones: 
Lírica, narrativa y dramática, cada una 
compuesta de 5 items. 
Procedimiento de 
puntuación 
El test será aplicado mediante una entrevista a 
los padres de familia, se hará un registro 
personal. La calificación precisará la puntuación 
de cada ítem, que serán valorados por cada 
sesión del programa, a su vez la sesión se 
valorará con 3 criterios, cada uno en sí y no, 
luego de la suma del resultado de los 3 criterios 
se obtendrá el resultado final de la sesión. Si el 
niño obtiene 3 puntos estará en logro, si tiene 2 
puntos en proceso y 1 punto será inicio. Estos 
datos serán confrontados de forma total al final 
del programa. la puntuación será un máximo de 
45 y mínimo 15. Tiene una aplicación por 








Según Hernández (2017) la validez indica el grado de precisión de la estructura 
teórica que se usa para medir teóricamente y si se puede usar para el propósito 
previsto, por lo tanto, para esta indagación la validez fue sometida a los expertos 
para la validación de los contenidos con respecto a la variable de estudio literatura 
infantil que concluyeron que el instrumento es aplicable  
 
Tabla 6.  
Validación de juicio de expertos variable independiente 
Fuente: Certificado de validez del instrumento 
 
Tabla 7.  
Validación de expertos variable dependiente 
Fuente: Certificado de validez del instrumento 
 
Confiabilidad y fiabilidad 
Según Hernández (2003), “La confiabilidad de un instrumento de medición está 
determinada por múltiples técnicas, que se refiere al grado en que se aplica 
repetidamente al mismo objeto para producir el mismo resultado”. 
 
Nº Expertos DNI Evaluación 
Experto 1 Silva Távara, Álvaro 10204686 Aplicable 
Experto 2 Ruíz Gallo, María 09936470 Aplicable 
Experto 3 Herrera Gabancho, Noé 41781611 Aplicable 
Nº Expertos Nivel Evaluación 
Experto 1 Silva Távara, Álvaro Muy bueno Aplicable 
Experto 2 Ruíz Gallo, María Excelente Aplicable 




Tabla 8.  
Criterios de determinación para la confiabilidad. 
 
 
    
 
Fuente: Martins y March (p.169) 
 
La confiabilidad, se comprobó con el alfa de Cron Bach al ser aplicada la prueba 
piloto a veinte alumnos de similares características, pero en otro contexto. Se 
alcanzó un coeficiente de 0,954 lo que indicó que el instrumento es altamente fiable. 
y que las mediciones fueron estables y confiables.  
 
3.5 Procedimiento 
Para recoger la información se elaboró una ficha de observación, la misma 
que fue validada por los expertos y aplicada en dos momentos diferentes de la 
investigación, una al inicio y otra al final, después de la aplicación del programa de 
Literatura Infantil. Posteriormente se realizaron las gestiones administrativas con la 
dirección de la institución educativa de Terela solicitando autorización para la 
aplicación del instrumento, también se entregó una carta de permiso a los padres 
de familia de los participantes y a la docente responsable del aula. Con la 
documentación respectiva se procedió a la aplicación individual del instrumento por 
medio de vídeo llamadas y llamadas para conocer el nivel del logro de las 
habilidades sociales en los niños, este instrumento también se aplicó con el soporte 
de sus padres. A partir de los datos recogidos con la ficha de observación, se 
analizó la información y se procedió a diseñar el programa de Literatura Infantil para 
disfrutar, este programa se desarrolló en 15 sesiones. Al finalizar, se volvió a aplicar 
la ficha de observación a ambos grupos (experimental y control) y se comparó los 
resultados con la prueba de U de Mann Whitney que demostró que la diferencia era 
significativa. 
RANGO CONFIABLIDAD 
0,81 - 1 Muy alta 
0,61 – 0,80 Alta 
0,41 – 0,60 Media 
0,21 - 0,40 Baja 





3.6 Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo  
Para la recolección de datos se empleó la tabulación Excel para el pretes y postest 
para luego ingresar al programa estadístico SPSS versión 26 obteniendo los 
resultados a través de tablas y gráficos de distribución de frecuencia expresados 
en porcentajes (%), así como la mediana. para su análisis e interpretación. 
 
Análisis Inferencial 
El análisis inferencial se utiliza para el contraste de hipótesis, en el que "se hacen 
inferencias a la población tomando los datos obtenidos de la muestra" (Garriga, 
2010, p. 19). En este sentido, una vez obtenidos los datos, el siguiente paso fue 
analizarlos para dar respuesta a las preguntas iniciales y poder aceptar o rechazar 
la hipótesis en estudio. Además, se realizó una prueba de hipótesis, en la que se 
utilizó el Test de Shapiro–Wilk para determinar la normalidad. 
La prueba de normalidad se analizó con el programa estadístico Spss, que detalló 
los datos y su significancia para una distribución normal.  
Tabla 9.  
Resultados Prueba de Normalidad. 
Pruebas de normalidad 
GRUPO 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
cognitivo control 0.167 20 0.148 0.924 20 0.116 
experimental 0.195 20 0.046 0.912 20 0.071 
emocional control 0.166 20 0.151 0.911 20 0.066 
experimental 0.166 20 0.150 0.910 20 0.063 
instrumental control 0.226 20 0.008 0.894 20 0.032 
experimental 0.195 20 0.046 0.912 20 0.071 
TotalHS control 0.134 20 ,200* 0.979 20 0.921 
experimental 0.167 20 0.148 0.924 20 0.116 





Como observamos en la tabla de pruebas de normalidad de Shapiro –Wilk los 
valores de significancia son superiores a 0.05 indicando ello que las variables 
aleatorias son diferentes a la distribución normal. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Se tuvieron en cuenta los siguientes principios éticos: 
Objetividad Esta investigación pretende concluir con la 
verdad por lo tanto la información de este 
trabajo de investigación es objetiva y veraz. 
Anonimato Se protegerá la identidad de las personas e 
instituciones relacionadas con esta 
investigación para su propia protección. 
Confiabilidad El investigador asume el sentido de 
confiabilidad de la información obtenida, la 
misma que se guardará con responsabilidad y 
sólo se utilizarán problemas surgidos de forma 
general. 
Los antecedentes y los 
autores 
Los autores citados en el trabajo no han sido 
cambiado ni modificado, se ha respetado las 







Análisis descriptivo  
Objetivo general: Demostrar el efecto del programa de literatura infantil para las 
habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura 2021. 
Se aplicó el pre test y postest en ambos grupos obteniéndose los siguientes 
resultados:  
Tabla 10.  
Porcentajes y frecuencias de los niveles de inteligencia. 
HABILIDADES SOCIALES 
  GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
  PRE TEST POS TEST PRE TEST POS TEST 
  F % F % F % F % 
BAJO 16 80.0 14 70.0 15 75.0 1 5.0 
MEDIO 4 20.0 6 30.0 5 25.0 7 35.0 
ALTO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 60.0 
Total 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 
 
Figura 1. Habilidades sociales total, pre test y post test en los grupos: 









F % F % F % F %
PRE TEST POS TEST PRE TEST POS TEST
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL
Habilidades Sociales




En la tabla de frecuencias, el pretest del grupo experimental se observa que se 
alcanza un nivel de habilidades sociales general bajo en el 75.0%, un 25% se ubica 
en un nivel medio. En el post test se puede observar un desplazamiento alcanzando 
un nivel alto de las habilidades sociales en un 60.0%, un 35% alcanza un nivel 
medio y un 5.0% alcanzo un nivel bajo.   
 
En el grupo control se observa que el 80.0% alcanza un nivel de habilidades 
sociales bajo, un 20.0% obtiene un nivel promedio. En el postest se observan la 
mantención de frecuencias con un ligero desplazamiento ubicándose el 70.0% en 
un nivel bajo, el 30.0% se encuentra un nivel promedio.  En el grupo experimental 
a nivel de Habilidades sociales total se observa niveles de alto, promedio y bajo. 
En el grupo control en el postest se presentan niveles de promedio y bajo. 
 
Dimensión Cognitiva 
Tabla 11.  
Porcentajes y frecuencias 
DIMENSION COGNITIVA 
  GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
  PRE TEST POS TEST PRE TEST POS TEST 
  F % F % F % F % 
INICIO 18 90.0 14 70.0 16 80.0 0 0 
PROCESO 2 10.0 6 30.0 4 20.0 8 40.0 
LOGRADO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 60.0 





Figura 2. Dimensión cognitiva, pre test y pos test (grupos: experimental y 
control). 
 
En la tabla de frecuencias se observa en el pretest del grupo experimental que 
el 80% se ubica en un nivel de inicio en la dimensión cognitivo de las habilidades 
sociales, un 20% se ubica en un nivel de proceso. En el postest se observan 
desplazamientos, en el que el 60% se ubica en un nivel y un 40% se ubica en un 
nivel de proceso. En el pretest del grupo control el 90% se encuentra en nivel de 
inicio en la dimensión cognitivo de las habilidades sociales y el 10% en un nivel en 
proceso. En el postest se observan desplazamientos, en el que el 70% se ubica en 
un nivel de inicio, un 30% se ubica en un nivel de proceso en el grupo control. 
En el grupo experimental a nivel de la dimensión cognitiva en el postest se 
presentan niveles de logrado y proceso. En el grupo control en el postest se 













F % F % F % F %
PRE TEST POS TEST PRE TEST POS TEST
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Tabla 12.  
Porcentajes y frecuencias. 
DIMENSIÓN EMOCIONAL 
  GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
  PRE TEST POS TEST PRE TEST POS TEST 
  F % F % F % F % 
INICIO 15 75.0 12 60.0 13 65.0 1 5.0 
PROCESO 5 25.0 8 40.0 7 35.0 13 65.0 
LOGRADO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 30.0 
Total 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 
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En la tabla de frecuencias de la dimensión emocional del grupo experimental 
se observa que en el pretest el 65% obtiene un nivel de inicio en la dimensión 
emocional de las habilidades sociales y el 35% obtiene un nivel de proceso.  
En el post test se observan desplazamientos el 65% obtiene un nivel de proceso 
en la dimensión cognitivo de las habilidades sociales, el 30% obtiene un nivel 
logrado y en inicio el 5%. En el grupo control en el pre test se observa que el 75% 
obtiene un nivel de inicio en la dimensión cognitivo de las habilidades sociales, el 
25% obtiene un nivel de proceso; en el post test se observa un leve desplazamiento 
de los puntajes el nivel de inicio se observa una 60%, en nivel de proceso un 40%. 
En el grupo experimental a nivel de la dimensión emocional en el postest se 
observan niveles de logrado, proceso. En el grupo control se observan niveles de 
inicio y proceso. 
 
Dimensión instrumental 
Tabla 13.  
Dimensión instrumental: pre y post test. 
DIMENSION INSTRUMENTAL 
  GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
  PRE TEST POS TEST PRE TEST POS TEST 
  F % F % F % F % 
INICIO 15 75.0 15 75.0 15 75.0 1 5.0 
PROCESO 5 25.0 5 25.0 5 25.0 13 65.0 
LOGRADO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 30.0 





Figura 4. Dimensión instrumental, pre test y pos test. 
 
 
En esta tabla se observa en el pre test del grupo experimental se encuentra en 
el nivel de inicio el 75%, en nivel de proceso el 25%. En el post test el 65% ubica 
en el nivel de proceso, el 30% en el nivel logrado. 
Sin embargo, el grupo control, en el pre test el 75% se encuentra en un nivel de 
inicio, el 25% se ubica en un nivel de proceso. En el post test mantienen los 
porcentajes 75% se encuentra en un nivel de inicio, el 25% se ubica en un nivel de 
proceso. En el gráfico se observa que la dimensión instrumental presenta niveles 
de logrado y proceso para el grupo experimental, sin embargo, en el grupo control 
se observan niveles de inicio y proceso. 
 
Análisis inferencial  
Prueba de hipótesis general  
H0 La aplicación del programa de literatura infantil no potencia las habilidades 
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H0 : µ 1 = µ 2 
 
Dónde: 
µ1: Promedio de puntuaciones del post test del nivel de habilidades sociales en 
los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura. Grupo control. 
µ2: Promedio de puntuaciones del post test del nivel de habilidades sociales en 
los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura. Grupo experimental. 
Ha : La aplicación del programa de literatura infantil potencia las habilidades 
sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura. 
Ha : µ 1 ≠ µ 2 
Tabla 14.  
Resultados aplicación del test Habilidades sociales. 
Estadísticos de pruebaa 
  Habilidades sociales Post test 
U de Mann-Whitney 6.500 
W de Wilcoxon 216.500 
Z -5.242 
Sig. asintótica(bilateral) 0.000 
 








control 20 10.83 216.50 
experimental 20 30.18 603.50 
Total 40     












control 20 10.83 216.50 
experimental 20 30.18 603.50 
Total 40     
 
Toma de decisiones 
El valor “z”= 5.242>1,96, por tanto se rechaza la Ho y se acepta Ha: µ1≠ µ2, es 
decir, que la aplicación del programa de literatura infantil potencia las habilidades 
sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura y es significativa p 
–valor 0.000 < 0.05. 
Es importante mencionar que la zona de rechazo de la hipótesis nula es aquella 
que se encuentra fuera de la zona de aceptación de la hipótesis nula la cual se 
encuentra el intervalo -1.96 y de 1.96 de la prueba estadística de U Mann Whitney 
Conclusión. 
La aplicación del programa de literatura infantil potencia significativamente las 
habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura, 
demostrado por “z”= 5.242<1,96, y es significativa por p –valor 0.000<0.05. 
Los recursos de la literatura infantil han favorecido el cambio para la mejora de 
las habilidades sociales. 
 
Prueba de Hipótesis Especificas 
H0 La aplicación del programa de literatura infantil no mejora la dimensión 
cognitiva de las habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa 
Inicial, Piura. 
H0 : µ 1 = µ 2 
Dónde: 




habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura. 
Grupo control. 
µ2: Promedio de puntuaciones del pos test de la dimensión cognitiva de las 
habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura. Grupo 
experimental. 
Ha : La aplicación del programa de literatura infantil mejora la dimensión 
cognitiva de las habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa 
Inicial, Piura. 
Ha : µ 1 ≠ µ 2 
Tabla 15.  
Resultados de la dimensión cognitiva del grupo control y experimental. 







control 20 10.50 210.00 
experimental 20 30.50 610.00 
Total 40     
 
Estadísticos de pruebaa 
  Dimensión cognitiva Post test 
U de Mann-Whitney 0.000 
W de Wilcoxon 210.000 
Z -5.442 
Sig. Asintótica(bilateral) 0.000 
 
Toma de decisiones 




decir, que la aplicación del programa de literatura infantil mejora la dimensión 
cognitiva de las habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa 
Inicial, Piura, y es significativa p –valor 0.000 < 0.05. 
 
Conclusión 
La aplicación del programa de literatura infantil mejora la dimensión cognitiva 
de las habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura, 
demostrado por “z”= 5.442>1,96, y es significativa por p –valor 0.000 < 0.05. 
 
Prueba de hipótesis de la dimensión emocional 
H0 La aplicación del programa de literatura infantil no mejora la dimensión 
emocional de las habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa 
Inicial, Piura. 
H0 : µ 1 = µ 2 
 
Dónde: 
µ1: Promedio de puntuaciones del pos test de la dimensión emocional de las 
habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura. 
Grupo control. 
µ2: Promedio de puntuaciones del pos test de la dimensión emocional de las 
habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura. Grupo 
experimental. 
Ha : La aplicación del programa de literatura infantil mejora la dimensión 
emocional de las habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa 
Inicial, Piura. 





Tabla 16.  
Resultados de la dimensión emocional del grupo control y experimental. 







control 20 11.65 233.00 
experimental 20 29.35 587.00 
Total 40     
 
Estadísticos de pruebaa 
  Dimensión Emocional Post Test 
U de Mann-Whitney 23.000 
W de Wilcoxon 233.000 
Z -4.825 
Sig. asintótica(bilateral) 0.000 
 
Toma de decisiones  
El valor “z”= 4.825 >1,96, por tanto se rechaza la Ho y se acepta Ha: µ1≠ µ2, 
es decir, que la aplicación del programa de literatura infantil mejora la dimensión 
emocional de las habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa 
Inicial, Piura, y es significativa p –valor 0.000 < 0.05. 
Conclusión 
La aplicación del programa de literatura infantil mejora la dimensión emocional 
de las habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura, 
demostrado por “z”= 4.825>1,96, y es significativa por p –valor 0.000 < 0.05. 
 
Prueba de hipótesis de la dimensión instrumental 
H0 La aplicación del programa de literatura infantil no mejora la dimensión 





H0 : µ 1 = µ 2 
Dónde: 
µ1: Promedio de puntuaciones del pos test de la dimensión instrumental de las 
habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura. 
Grupo control. 
µ2: Promedio de puntuaciones del postest de la dimensión instrumental de las 
habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura. Grupo 
experimental. 
Ha : La aplicación del programa de literatura infantil mejora la dimensión 
instrumental de las habilidades sociales en los niños de unas Institución Educativa 
Inicial, Piura. 
Ha : µ 1 ≠ µ 2 
Tabla 17.  
Resultados de la dimensión instrumental del grupo control y experimental. 






control 20 11.08 221.50 
experimental 20 29.93 598.50 
Total 40     
 
Estadísticos de pruebaa 
  Dimensión instrumental post test 
U de Mann-Whitney 11.500 
W de Wilcoxon 221.500 
Z -5.145 





Toma de decisiones  
El valor “z”= 4.145>1,96, por tanto se rechaza la Ho y se acepta Ha: µ1≠ µ2, es 
decir, que la aplicación del programa de literatura infantil mejora la dimensión 
instrumental de las habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa 
Inicial, Piura, y es significativa p –valor 0.000 < 0.05. 
Conclusión 
La aplicación del programa de literatura infantil mejora la dimensión instrumental 
de las habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura, 






En los hallazgos de los resultados se observa que existe un efecto 
significativo de la literatura infantil en las habilidades sociales en los niños de una 
institución educativa inicial, Piura 2021, esto implica que los niños pueden realizar 
interacciones con sus semejantes de tal forma que exista una comunicación con 
sus semejantes y pueda expresar sus ideas o sentimientos, estas acciones se han 
potenciado desde un nivel medio a alto con en un 95% de los participantes y en el 
grupo control se ubica en los niveles bajo a medio con 100% de los participantes 
luego del post test, evidenciándose una mejora a nivel general en el grupo 
experimental. Arredondo (2021) en su artículo donde analiza los aportes de los 
textos de tradición oral (cuentos, adivinanzas, rondas y canciones) para el 
desarrollo de las habilidades sociales de los niños, determina a través de evidencia 
que los textos usados por los docentes y padres en los infantes, fortalecen sus 
interacciones sociales, esta investigación demostró también que el efecto de la 
literatura infantil en las habilidades sociales de los niños depende también de la 
selección que realice el docente referente a textos literarios, lo que coincide con el 
artículo de López, A. Hernández, L. Encabo, E. (2017) quienes sostienen que un 
73.8% de los maestros encuestados respondieron que existe un efecto positivo en 
los niños que están expuestos al bagaje de la literatura infantil sin embargo los 
docentes deben seleccionar con cuidado la literatura oportuna debido a que   los 
roles sociales han cambiado y los personajes de los cuentos están muy 
encasillados. Esta apreciación coincide con el estudio porque a través de la 
selección de cuentos, adivinanzas, poesías, rondas y leyendas se ha logrado que 
los estudiantes desarrollen el control de sus emociones, aprendan a expresarlas, 
además, de integrarse al grupo de trabajo creando un ambiente adecuado para el 
desarrollo de las actividades. Sin embargo, para Aráuz (2016) la literatura infantil 
tiene influencia significativa en el desarrollo en la lectoescritura, lo que parece 
distante de la investigación planteada pero que se considera importante porque se 
observa el carácter multidisciplinario que tiene la literatura infantil en la enseñanza 
de los niños. 
 En lo correspondiente a la prueba de hipótesis a nivel general con el nivel 




para las habilidades sociales en los niños de una Institución Educativa Inicial, Piura 
2021, que después de realizar el estudio; de los 13 niños que presentaban 
problemas en el ámbito de dimensión emocional, es decir en expresar sus 
emociones, 12 niños mostraron un cambio importante y significativo; 6  alcanzaran 
un logro muy importante que es expresar libre y claramente sus emociones lo que 
permite deducir que la literatura infantil seleccionada previamente por un 
profesional e impartida por este, influya en el desarrollo de las dimensiones 
emocionales de los infantes. Estos resultados concuerdan con la investigación de 
Tomalo (2017), quien realizó su estudio en la universidad de Ambato – Ecuador, en 
la cual concluye que la literatura infantil desarrolla las habilidades sociales básicas 
como la integración, trabajo en equipo, comunicación, el desarrollo de la 
personalidad y el enriquecimiento del vocabulario. A nivel teórico Bigas y Correig, 
(2000) indican que la literatura ejerce gran influencia en los pequeños lectores, 
situación que los adultos deben valerse para brindar oportunidades beneficiosas 
para los niños, desde fomentar la creatividad hasta la formación de valores, toda 
actividad enfocada a la formación de personas y sociedades mejores. Los cuentos 
sirven como estímulo para los niños, la importancia de esta historia potencia la 
imaginación con la evolución del lenguaje y la creación literaria.  
Los niños pueden reproducir la vida del rol e identificarse con ellos, de modo 
que puedan desarrollar variadas situaciones que les ayudarán a ganar una mejor 
confianza en sí mismos, integrarse y pasar a integrar el mundo que les rodea 
(Bruña, 2017). Tanto por su relevancia teórico-conceptual como por sus 
repercusiones en las habilidades sociales de los niños, debería profundizarse en la 
investigación del efecto de la literatura infantil en las habilidades sociales, teniendo 
en cuenta que, la teoría del aprendizaje social sostiene que los niños aprenden a 
partir de modelos de conductas que observan de las personas de su entorno y de 
los personajes de los cuentos que escucha, de las poesías que vivencia, de las 
rondas que juega y de las dramatizaciones que observa porque le brindan 
conductas que puede reproducir si son de su interés y agrado. Para Bandura, entre 
la observación y la imitación existen momentos cognitivos como la percepción y la 
atención, en los que el niño tiene que decidir si lo que observó se imita o no, esto 
también va a depender del ambiente familiar en que crece el niño, del ejemplo que 




Estas apreciaciones han sido corroboradas por Huertas (2014) en su tesis donde 
encontró que entre las destrezas sociales alcanzadas por los niños se encontraba 
las relacionadas con conseguir amigos y las relacionadas con los sentimientos, lo 
cual se evidencia al observar el interés de los niños en sentirse aceptados por el 
grupo y también en aquellos que tuvieron dificultad para participar de las sesiones 
del programa, pese a que  en la investigación de Huertas hubo diferentes 
dimensiones de las habilidades sociales, se evidencia la similitud de los resultados 
y que han sido corroborados con esta investigación, a pesar de haberse utilizado 
diferentes autores para las dimensiones de las habilidades sociales, se puede decir 
que, existen algunas coincidencias entre autores, en este caso, el interés de los 
niños por sentirse parte de un grupo y se aceptados por su compañeros. Por otro 
lado, los hallazgos serían más favorables si se trabajara de manera conjunta con 
la familia de los niños, no obstante, la información recogida nos ha servido para 
medir el nivel de habilidades que tienen los niños en esta dimensión y cómo pueden 
mejorar a través de la literatura infantil. Por su parte Montalvo (2019) encontró en 
los resultados obtenidos que el 78.3% del muestreo presentan un nivel medio o 
regular de logro, el 20% nivel bajo y un 1,7% un nivel alto, lo que corrobora que el 
nivel de habilidades sociales ayuda a los niños a sentirse parte del grupo.  
En los niveles de la dimensión cognitiva en el grupo experimental con un 
100% de participantes cuyos valores fluctúan de proceso ha logrado y en el caso 
del grupo control el 100% sus niveles fluctúan entre inicio a proceso en el post test. 
Se observa una mejora en el grupo experimental en relación al control. Se presenta 
una diferencia favorable para el grupo experimental. Las habilidades se clasifican 
en cognitivas a aquellas que se relacionan con el pensar para identificar las 
preferencias, los gustos, necesidades y resolución de problemas (Peñafiel, 2017).   
En la dimensión cognitiva, Peñafiel sostiene que es en esta dimensión que el niño 
se interesa por los gustos y preferencias personales y de otros, se reconoce a sí 
mismo y reconoce a los demás, es decir, respeta a los demás, esto se contrasta 
con la presente investigación en donde se demostró que 16 niños iniciaron el 
proceso de un desarrollo cognitivo, es decir, han empezado a desarrollar un manejo 
satisfactorio en la habilidad de manifestar sus necesidades, respetar las 
necesidades de otras personas, así como la habilidad para resolver conflictos entre 




deducir que la literatura infantil promueve que el infante pueda desarrollar 
dimensiones cognitivas ya que previo al estudio no se contaba con niños que 
muestre evidencias de desarrollo cognitivo pero ahora  son 20 niños en los que se 
ha visto reflejado tal progreso en el logro del desarrollo de sus dimensiones 
cognitivas. En la dimensión cognitiva se encontró que es importante para la 
resolución de problemas que los niños tengan habilidades comunicativas 
desarrolladas, porque estas le ayudan a comunicarse de forma más competente y 
reforzar sus relaciones con otros, este hallazgo también fue estudiado por Olmedo 
(2015) en su artículo donde investigó la influencia de la literatura infantil en las 
habilidades comunicativas de los niños y donde concluyó que los docentes daban 
más énfasis a la literatura infantil como instrumento educativo dejando de lado el 
valor comunicativo.  
Además, estos resultados demuestran una vez más, la importancia en el uso 
de la literatura infantil dentro de las aulas de clases como estrategia para un fin 
definido sin tener que limitarnos a la enseñanza de la lectura. Se ha podido 
constatar también los resultados de Montalván (2018) en cuanto a sus hallazgos 
de los juegos cooperativos y las habilidades sociales porque en la literatura infantil 
se ha estudiado la influencia de las rondas en los juegos de los niños y observar 
así su desempeño al participar en los juegos. Así mismo, la aplicación del programa 
elevó significativamente los desempeños de los participantes en la dimensión 
cognitiva, lo que demostró que es posible mejorar las habilidades sociales, tal como 
lo sostiene Bandura en su teoría del aprendizaje social, en la que afirma que las 
destrezas sociales son conductas de aprendizaje adquiridas a través de la 
experiencia diaria, además, partiendo de la premisa de que los niños tienen la 
tendencia a imitar a sus maestros, es oportuno que en las aulas se refuercen las 
habilidades sociales.  Los niveles de la dimensión emocional del grupo 
experimental se presentaron que el 95% de participantes tienen valores que oscilan 
entre proceso ha logrado y para el grupo control el 100% sus niveles se encuentran 
entre inicio a proceso en el post test. Se observa una mejora en el grupo 
experimental en relación al control. Se presenta, por lo tanto, una diferencia 





La literatura infantil ayuda a potenciar las destrezas sociales de los niños en 
la dimensión emocional porque proporciona ejemplos relevantes de cómo utilizar 
las habilidades y, lo que es más importante, qué hacer durante la interacción con 
los compañeros. Por ejemplo, el estudiante puede llegar a ser capaz de 
relacionarse con la emoción del personaje. Las historias también pueden animar a 
los niños a prestar atención a su comportamiento, además, porque ayuda a 
aumentar el bagaje cultural y la pronunciación correcta de las palabras. Al contar 
una historia o hacer una narración dramática, los niños entrarán en un proceso 
donde escuchan el fondo y forman sus propias oraciones, para luego expresarlas 
con los demás, de manera de lograr una buena comunicación para afrontar 
situaciones cotidianas (Polakof, 2018). La literatura infantil. Así mismo, se encontró 
que existe influencia del programa la literatura infantil en la dimensión emocional 
de las habilidades sociales, obteniendo valores de por “z”= 4.825>1,96, con un p –
valor 0.000 < 0.05, siendo significativa. Peñafiel (2017) refirió que la base de las 
habilidades sociales es un modelo de conducta, porque esta es el resultado del 
aprendizaje obtenido en el ámbito social en el que crecen o interactúan las 
personas.  
La literatura infantil juega un rol importante para los niños, influye en sus 
pensamientos, sueños y aspiraciones, pues a través de sus recursos literarios pone 
al alcance de los niños diferentes formas de expresarse tanto en expresión oral 
como gestual.  El desarrollo de la literatura infantil tiene como objetivo despertar la 
conciencia moral y social de los niños, lo que los convierte en personas que 
respetan las emociones de los demás, preparándolos para vivir en ambientes de 
armonía y un buen clima familiar y escolar. La literatura infantil en la dimensión 
emocional ha sido favorable porque ha ayuda a identificar las diferentes emociones 
por su nombre y por sus características, así como a descubrir estrategias o técnicas 
que les permita controlarlas, tal como lo sostiene Caballo (2007) en la dimensión 
conductual que se caracteriza por la actitud de respuesta ante estímulos y que 
manifiesta en posturas, palabras o gestos, entonces, con la literatura infantil y 
utilizando cuentos se ha logrado que los participantes reconozcan y expresen sus 
emociones. Los hallazgos de esta dimensión guardan relación con la investigación 
de Castellano (2016) en el sentido de que el nivel alto y en proceso de la dimensión 




Así mismo, se encontró que existe influencia del programa la literatura infantil 
en la dimensión instrumental de las habilidades sociales, obteniendo valores de por 
“z”= 4.825>1,96, con un p –valor 0.000 < 0.05, siendo significativa. Peñafiel (2017) 
refiere que las instrumentales son aquellas habilidades que brindan una utilidad, 
empleando las conductas verbales y no verbales. En la misma línea Suazo (2017) 
indica que utilizando la literatura infantil los niños desarrollaran la inteligencia verbal 
o lingüística, incrementaran el vocabulario, que servirá a los niños y niñas para 
hablar, escuchar, leer todo lo que encuentre en su medio como son los letreros, 
pictogramas proporcionando recursos verbales y no verbales que servirán en el 
futuro para desenvolverse en el mundo. Para la dimensión instrumental, en el grupo 
experimental con un 95% de participantes cuyos valores presentan variación entre 
proceso a logrado y en el caso del grupo control el 100% sus niveles fluctúan entre 
inicio a proceso en el post test. Se observa una mejora en el grupo experimental en 
relación al control. Se presenta una diferencia favorable para el grupo experimental.  
Por lo tanto, los resultados en la dimensión instrumentales demuestran que 
los niños aprenden a iniciar una conversación, mantener el hilo temático, solucionar 
conflictos, afrontar rechazos o provocaciones, es decir, saber actuar dentro de un 
grupo social, por lo que, la literatura infantil juega un papel educativo. Primero, 
proporciona a los humanos una nueva generación de imágenes, símbolos y mitos, 
que son creados por personas para comprender y reflexionar sobre el mundo y así 
puedan compartir con otros en su propia cultura. Luego, desarrolla el aprendizaje 
de formas narrativas, poéticas y dramáticas (es icónico para los libros infantiles), y 
a través de este aprendizaje conecta el desempeño de la realidad. Finalmente, les 
dice que los cuentos reproducen un campo que relaciona el mundo interior y el 
exterior, en el que se pueden tratar y ejercitar diversos sentimientos, emociones y 
pensamientos. Bigas y Correig (2000). Esta investigación tiene relación con el 
estudio de Cervera en su Teoría de la Literatura Infantil, pues se ha comprobado 
que la literatura infantil es de carácter interdisciplinario y que no se limita sólo a 
aportes lingüísticos, sino que tiene un campo más extenso que permite recoger 
aspectos de la vida y la sociedad, por lo tanto, se debe priorizar las necesidades, 
intereses y gustos de los niños, de tal forma que, se convierta en una estrategia 
valorable en materia educativa, de aprendizaje y formación. Así mismo, se ha 




literarios y habilidades sociales, lo que necesitan los adultos y los educadores es 
hacer una correcta selección de textos para ponerlos al alcance de los niños. 
Al desarrollar las habilidades sociales lo niños también logran mejorar su 
auto estima, esto se evidencia en el post test de la dimensión emocionales donde 
los estudiantes obtuvieron un resultado significativo 65% de nivel mejora en relación 
al pretest, resultado que también fue demostrado por Silva (2017) que en su tesis 
tuvo el objetivo de establecer la relación entre autoestima y habilidades sociales 





 VI. CONCLUSIONES 
 
Concluyendo con esta investigación podemos decir:  
1. El programa de literatura infantil resultó eficaz, puesto que, el nivel de 
significancia fue del valor de p –valor 0.000<0.05, por lo tanto, se aceptó la 
hipótesis alterna general, el programa influyó significativamente 
demostrando que el programa de literatura infantil influye en el desarrollo de 
las habilidades sociales de los niños de una institución educativa inicial 
puesto que el grupo experimental alcanzó el nivel del logro 60%  en 
comparación con el 0% del grupo control, en proceso el grupo experimental 
alcanzó 35% y el grupo control el 30%. 
 
2. El programa de literatura infantil influyó significativamente en la dimensión 
cognitiva, puesto que al contrastar la hipótesis específica 1 tuvo como 
significancia p –valor 0.000 < 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 
Así mismo, tuvo como resultado que el grupo experimental alcanzó un nivel 
de proceso 40% frente al grupo de control que alcanzó el 30%. 
 
3. El programa de literatura infantil influyó significativamente en la dimensión 
emocional, puesto que al contrastar la hipótesis específica 1 tuvo como 
significancia p –valor 0.000 < 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 
Así mismo, tuvo como resultado que el grupo experimental alcanzó un nivel 
de proceso 65% frente al grupo de control que alcanzó el 40%. 
 
4. El programa de literatura infantil influyó significativamente en la dimensión 
instrumentales, puesto que al contrastar la hipótesis específica 1 tuvo como 
significancia p –valor 0.000 < 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 
Así mismo, tuvo como resultado que el grupo experimental alcanzó un nivel 









1. Considerar la publicación de guías docentes para usar la literatura infantil 
como estrategia para disminuir la violencia escolar y los estudiantes 
aprendan a controlar sus emociones.   
 
2. Continuar profundizando más en este tema, tanto de habilidades sociales 
como de la literatura infantil, por ser un campo amplio, diverso y fructuoso 
para forjar mejores personas desde la edad temprana. 
 
3. Realizar estudios en relación a esta investigación, especialmente, en 
educación inicial, en contextos como zonas rurales y urbanas para contrastar 
información de los beneficios de la literatura infantil en las habilidades 
sociales de los estudiantes. 
 
4. Implementar talleres para brindar a los docentes, padres de familia y adultos 
cuidadores de niños la oportunidad de conocer estrategias para mejorar las 
habilidades sociales en los menores a partir de estrategias como diálogos, 
lectura, canciones, dramatizaciones, juegos, etc.  
 
5. Organizar campañas de difusión de la influencia positiva de la literatura 
infantil para potenciar las habilidades sociales en los escolares que incluyan 
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Anexo 1   















Son la elección de 
los materiales de 
lectura de los niños, 
en los géneros de 
la lírica, narrativa y 
dramática y que 
deberían formar 
parte de las 
actividades 
habituales del aula.  
(Bruña, 2017) 











Se encuentra representad 
por la poesía, las rondas 
y adivinanzas.  
(Bruña 2017, p. 38 
 
Poesías 1.- Crea poesías con ritmo para pedir algo 
Programa: 
sesiones 
2.- Repite versos cortos utilizando diferentes 
ritmos para expresar sus emociones. 
3.- Crea poesía grupal para expresar su 
ayuda a otros. 
Rondas 4.- Participa en rondas con los adultos 
cercanos. 
5.- Entona rondas acompañadas de 
movimientos corporales 
Adivinanzas 6.- Crea sus propias adivinanzas 
Narrativo 
En este género literario, 
encontramos los cuentos 
y las leyendas se definen 
como relatos breves. 
(Bruña, 2017, p.40) 
Cuentos  7.- Reconoce las actitudes de colaboración 
en el cuento que escucha. 
8.- Identifica las actitudes que causan daño 
en el cuento escuchado. 
9.- Se coloca como personaje del cuento para 
expresar lo que haría. 
Leyendas  10.- Reconoce en la leyenda que escucha las 




11.- Menciona de la leyenda que escucha las 
habilidades para solucionar problemas. 
12.- Reconoce las reglas establecidas en el 
cuento que escucha. 
Dramático 
Tenemos como 
representante el teatro 
que se refiere a un texto 
literario que se muestra 
frente a un público 
específico.  
Teatro  13.- Realiza dramatizaciones demostrando su 
capacidad de ayudar a los demás. 
14.- Representa con títeres de dedos 
demostrando respeto entre los personajes. 
15.- Participa en una dramatización utilizando 





Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 







Las habilidades sociales 
son comportamientos 







Son las que se 
relacionan con el 
aspecto psicológico y 
Necesidades 1. Saluda a los demás cuando 
ingresa a un lugar. Ordinal/ ficha 
de 
observación 







hasta la interpersonal que 
los niños deben realizar 
cuando interactúan con 
otros para adaptarse a su 
situación, determinando 
que las dimensiones de 











que se relacionan con 
las necesidades y 
preferencias. 
(Peñafiel, 2017, p. 14) 
3. Aporta ideas para ayudar a 
otros. 
Si, No, a 
veces. 
Preferencias 4. Elige la ropa que usará 
5. Respeta las preferencias de los 
demás 
6. Se integra con facilidad a un 
grupo de trabajo. 
Emocionales  
Son las relacionadas 
con las emociones, 
tanto en la expresión 
como en la 
manifestación. 
(Peñafiel, 2017. P. 14) 
Emociones 7. Controla sus emociones en su 
diálogo  
8. Pone en práctica estrategias 
para controlar sus emociones. 
9. Reconoce las emociones por su 
nombre 
10. Reconoce emociones en otras 
personas 
11. Dialoga con sus pares para 
solucionar un problema 








brindan una utilidad, 
empleando las 
conductas verbales y 
no verbales. 
(Peñafiel, 2017. P. 14) 
Conductas 
verbales 
13. Hace preguntas cuando quiere 
saber algo. 
14. Trata a sus compañeros con 
tono de voz adecuado 




16. Mantiene contacto visual 
cuando se le habla 
17. Utiliza la pataleta cuando quiere 
algo 
18. Expresa con gestos su agrado o 
desagrado 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS HABILIDADES SOCIALES 
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   Aplicable (  x ) Aplicable después de corregir (    )    No aplicable (   ) 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ: NOE ADRIANO HERRERA GABANCHO DNI 41781611 
ESPECIALIDAD DEL EVALUADOR: Magister en Psicología Educativa 
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 SI NO SI NO SI NO  
Dimensión: COGNITIVAS        
1.  Pide permiso para ir al baño x  x  x   
2. Saluda a los demás cuando ingresa a un lugar. x  x  x   
3. Pide por favor cuando necesita algo x  x  x   
4. Elige la ropa que usará x  x  x   
5. Respeta las preferencias de los demás x  x  x   
6. Expresa con seguridad sus preferencias x  x  x   
Dimensión: EMOCIONALES SI NO SI NO SI NO  
7. Controla sus emociones en su diálogo  x  x  x   
8. Pone en práctica estrategias para controlar sus emociones. x  x  x   
9. Reconoce las emociones por su nombre x  x  x   
10. Reconoce emociones en otras personas x  x  x   
11. Dialoga con sus pares para solucionar un problema x  x  x   
12. Expresa sus emociones ante sus compañeros. x  x  x   
Dimensión: INSTRUMENTALES  SI NO SI NO SI NO  
13. Hace preguntas cuando quiere saber algo. x  x  x   
14. Trata a sus compañeros con tono de voz adecuado x  x  x   
15. Inicia y mantiene la conversación x  x  x   
16. Mantiene contacto visual cuando se le habla x  x  x   
17. Utiliza la pataleta cuando quiere algo x  x  x   
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 SI NO SI NO SI NO  
Dimensión: COGNITIVAS        
1.  Pide permiso para ir al baño x  x  x   
2. Saluda a los demás cuando ingresa a un lugar. x  x  x   
3. Pide por favor cuando necesita algo x  x  x   
4. Elige la ropa que usará x  x  x   
5. Respeta las preferencias de los demás x  x  x   
6. Expresa con seguridad sus preferencias x  x  x   
Dimensión: EMOCIONALES SI NO SI NO SI NO  
7. Controla sus emociones en su diálogo  x  x  x   
8. Pone en práctica estrategias para controlar sus emociones. x  x  x   
9. Reconoce las emociones por su nombre x  x  x   
10. Reconoce emociones en otras personas x  x  x   
11. Dialoga con sus pares para solucionar un problema x  x  x   
12. Expresa sus emociones ante sus compañeros. x  x  x   
Dimensión: INSTRUMENTALES  SI NO SI NO SI NO  
13. Hace preguntas cuando quiere saber algo. x  x  x   
14. Trata a sus compañeros con tono de voz adecuado x  x  x   
15. Inicia y mantiene la conversación x  x  x   
16. Mantiene contacto visual cuando se le habla x  x  x   
17. Utiliza la pataleta cuando quiere algo x  x  x   
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 SI NO SI NO SI NO  
Dimensión: COGNITIVAS        
1.  Pide permiso para ir al baño x  x  x   
2. Saluda a los demás cuando ingresa a un lugar. x  x  x   
3. Pide por favor cuando necesita algo x  x  x   
4. Elige la ropa que usará x  x  x   
5. Respeta las preferencias de los demás x  x  x   
6. Expresa con seguridad sus preferencias x  x  x   
Dimensión: EMOCIONALES SI NO SI NO SI NO  
7. Controla sus emociones en su diálogo  x  x  x   
8. Pone en práctica estrategias para controlar sus emociones. x  x  x   
9. Reconoce las emociones por su nombre x  x  x   
10. Reconoce emociones en otras personas x  x  x   
11. Dialoga con sus pares para solucionar un problema x  x  x   
12. Expresa sus emociones ante sus compañeros. x  x  x   
Dimensión: INSTRUMENTALES  SI NO SI NO SI NO  
13. Hace preguntas cuando quiere saber algo. x  x  x   
14. Trata a sus compañeros con tono de voz adecuado x  x  x   
15. Inicia y mantiene la conversación x  x  x   
16. Mantiene contacto visual cuando se le habla x  x  x   
17. Utiliza la pataleta cuando quiere algo x  x  x   




























Lista de chequeo de las habilidades sociales en niños de Educación Inicial 
Elaborado por Lily Gutiérrez Zapata 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALUMNO(A) 
________________________________ 
INSTRUCCIONES 
Este instrumento es un cuestionario para obtener información precisa sobre la 
escala de habilidades sociales de los niños en sus tres componentes: cognitiva, 
emocionales e instrumentales, seguidamente, encontrará para cada componente 
un número de preguntas y/o indicaciones, lo que usted tiene que hacer es marcar 
con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la escala que se indica, de 
acuerdo con el desempeño mostrado por el niño. 
COMPONENTE 1: COGNITIVAS 







01 Saluda a los demás cuando ingresa a un lugar.    
02 Pide por favor cuando necesita algo    
03 Aporta ideas para ayudar a otros.    
04 Elige la ropa que usará    
05 Respeta las preferencias de los demás    
06 Se integra con facilidad a un grupo de trabajo.    
 
COMPONENTE 2: EMOCIONALES 







01 Controla sus emociones en su diálogo     
02 Pone en práctica estrategias para controlar sus emociones.    




04 Reconoce emociones en otras personas    
05 Dialoga con sus pares para solucionar un problema    
06 Expresa sus emociones ante sus compañeros.    
 
COMPONENTE 3: INSTRUMENTALES 







01 Hace preguntas cuando quiere saber algo.    
02 Trata a sus compañeros con tono de voz adecuado    
03 Inicia y mantiene la conversación    
04 Mantiene contacto visual cuando se le habla    
05 Utiliza la pataleta cuando quiere algo    




 Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Saluda a los demás cuando ingresa a un lugar. 38,45 75,629 ,477 ,956 
Pide por favor cuando necesita algo 38,40 74,358 ,690 ,952 
Aporta ideas para ayudar a otros 38,50 71,316 ,850 ,949 
Elige la ropa que usará 38,15 74,345 ,680 ,952 
Respeta las preferencias de los demás 38,05 76,576 ,662 ,953 
Se integra con facilidad a un grupo de trabajo 38,55 74,997 ,768 ,951 
Controla sus emociones en su diálogo 38,05 71,945 ,795 ,950 
Pone en práctica estrategias para controlar sus 
emociones. 
38,00 75,684 ,770 ,951 
Reconoce las emociones por su nombre 38,20 75,116 ,621 ,953 
Reconoce emociones en otras personas 38,35 72,555 ,737 ,951 
Dialoga con sus pares para solucionar un 
problema 
38,40 75,200 ,711 ,952 
Expresa sus emociones ante sus compañeros. 38,20 73,221 ,794 ,950 
Hace preguntas cuando quiere saber algo. 38,05 76,471 ,675 ,953 
Trata a sus compañeros con tono de voz 
adecuado 
38,50 71,105 ,867 ,949 
Inicia y mantiene la conversación 38,00 73,474 ,751 ,951 
Mantiene contacto visual cuando se le habla 38,40 73,937 ,647 ,953 
Utiliza la pataleta cuando quiere algo 38,50 74,263 ,681 ,952 
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El programa de Literatura Infantil ha sido diseñado para ser aplicado a niños del nivel 
inicial de la Institución Educativa N° 1031-Terela, este programa acompaña a la tesis 
denominada Programa de Literatura Infantil para las habilidades sociales de los 
niños de una institución educativa inicial, Piura 2021.  El citado programa permite 
que los niños desarrollen sus habilidades sociales a través del disfrute de la literatura 
infantil en un repertorio de cuentos, rondas, adivinanzas, poesías y leyendas. Este 
programa se desarrolla en medio de una crisis de emergencia sanitaria, pero, que, no 
obstante, no ha sido impedimento para su desarrollo, puesto que el uso de la tecnología 
servirá de canal para su ejecución.  Las sesiones de este programa promoverán en los 
niños el control de sus emociones y el desarrollo de las habilidades que le permitirán 
sentirse satisfecho consigo mismo y con los demás. Asimismo, se ha dimensionado las 
habilidades sociales en base a los aportes de Peñafiel en cognitivas, emocionales e 
instrumentales. Con las sesiones del programa, estamos colaborando en el logro y 
desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes. Este programa surge del interés 
por ayudar a los niños a identificar los sentimientos y emociones de sí mismo y de los 
demás, además de proporcionar conocimientos sobre estrategias para controlarlas, 
teniendo presente que esto le favorecerá en su integración al contexto educativo y 
también contribuirá con el ambiente familiar, además de las emociones tenemos la 
resolución de problemas, la identificación y satisfacción de sus necesidades y la de los 
demás, mantener la conversación o el hilo temático, entre otras. 
De la misma manera, se contribuye también con brindar un programa innovador dentro 
del campo educativo, que sea transversal en las áreas de personal social, así como de 
comunicación principalmente, proveyendo un ambiente de confianza y seguridad para 
que el niño pueda transmitir sus ideas y participar con total desenvolvimiento.  
Finalmente, la información recogida en este programa está a disposición de docentes, 
estudiantes, directores del nivel inicial de manera tal, que se pueda adaptar las sesiones 
según la realidad, necesidades e intereses de sus estudiantes. 
Este programa está organizado por sesiones de poesías, rondas, adivinanzas, cuentos 
y leyendas. La organización de las sesiones es: la parte de introducción que consiste 
en el título de la tesis, el objetivo de la ejecución de las sesiones y el impacto que tendrá 




habilidades sociales de los niños. A continuación, se encuentra la fundamentación, que 
enfatiza el porqué y el para qué del desarrollo de estas actividades. Luego la 
determinación de los objetivos tantos generales como específicos. En el desarrollo del 
programa se tendrá en cuenta las secuencias metodológicas y la evaluación. Las 
actividades y cronograma de su elaboración también están dentro de este conjunto de 
talleres. El programa también presenta actividades de aprendizaje, cada una de ellas 
tendrá fichas de evaluación, finalmente vendrán los anexos, en él irán el instrumento, 
en este caso el pre test y post test, la ficha técnica, la escala descriptiva valorativa y por 
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Las conductas sociales se aprenden a lo largo de la vida y precisamente es la 
edad escolar la etapa en la que mejor se pueden moldear para que los niños 
aprendan a relacionarse con sus compañeros, con los adultos y a controlar sus 
emociones, entre ellas las pataletas, la intransigencia y la poca disponibilidad para 
practicar normas, es aquí donde nace la problemática de este grupo de estudiantes, 
a quienes se les dificulta iniciar, mantener y finalizar una conversación, también se 
ha presentado situaciones en que por ser niños no asumen responsabilidades 
propias de su edad como el guardar sus juguetes, ordenar sus materiales y respetar 
los acuerdos en el contexto que se les presente (aula, familia), niños que necesitan 
identificar y hacer valer sus derechos con empatía así como, respetar el derecho de 
los demás. Entre las diferentes estrategias estudiadas para el desarrollo de las 
habilidades sociales se ha elegido la literatura infantil para transmitir mensajes a 
modo de reflexión y autoevaluación. Es así como surge la necesidad de averiguar 
cuál es la influencia que podría tener la literatura infantil en los escolares de la 
Institución Educativa Inicial 1031 Terela (Piura) para que desarrollen y potencien sus 
habilidades sociales. Consta de actividades basadas en el uso de cuentos, leyendas, 
poesías, adivinanzas y rondas direccionadas a ayudar a los niños a controlar sus 
emociones, a colaborar con las personas de su entorno y resolver conflictos 
cotidianos propios de su edad, por lo tanto, este programa promueve estrategias de 
aprendizaje que ayudarán a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de 
socialización dentro y fuera de la escuela. Además, con el respaldo de la metodología 
Leo, comento, imagino y creo cuyos principios están presenten en las sesiones de 
este programa se podrá realizar una mejora efectiva en las habilidades sociales en 
los niños a través de la literatura infantil que ha sido seleccionada y organizada en 
bloques: Poesías, adivinanzas, rondas y leyendas para las habilidades cognitivas, 
cuentos para las habilidades emocionales, finalmente, cuentos y dramatizaciones 
para las habilidades instrumentales. 
:  
II. FUNDAMENTACIÓN 
El programa Literatura infantil para disfrutar está dirigido a estudiantes del nivel de 




presentan dificultad para integrarse al grupo, reconocer y controlar sus emociones, 
así como, aquellos que teniendo habilidades sociales puedan mejorarlas a fin de que 
se sientan felices consigo mismo y con los demás.  
El programa está diseñado a desarrollar y fortalecer estas habilidades a través de la 
literatura infantil. Para (Morón, 2008) la sensación del adulto de que el niño no 
reflexiona y de que sus sentimientos son limitados queda claramente sin sustento, la 
enorme variedad de sentimientos que reflejan las obras literarias infantiles, va más 
allá de la tristeza, el enfado o la alegría y sirven al niño que se acerca a estas obras 
como una herramienta para aprender a reconocer sus propias emociones, como una 
guía para desarrollarlas e interpretarlas. Por lo tanto, y ante situaciones en que 
algunos estudiantes se muestran tímidos, con dificultad para controlar o expresar sus 
emociones y otros, sin embargo, son violentos, se les dificulta socializar con el grupo, 
comprender y cumplir acuerdos, la literatura infantil es una estrategia o recurso que 
se puede utilizar para ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades sociales.  
 
En cuanto a metodología, las sesiones estarán planificadas en base al aprendizaje 
significativo, partiendo de los saberes previos de los estudiantes para construir los 
nuevos aprendizajes. Además, también va a estar basada en el trabajo individual 
como en el trabajo cooperativo con el adulto acompañante, puesto que este 




Desarrollar un programa de literatura infantil para desarrollar las habilidades 
sociales en los niños de una institución educativa 
Objetivos específicos:  
Seleccionar poesías, rondas y adivinanzas para promover las habilidades cognitivas 
Utilizar la leyenda para reflexionar sobre la importancia de ayudar a los demás.  
Sociabilizar hechos de los cuentos para desarrollar las habilidades emocionales.  




Fomentar el uso de cuentos para motivar la importancia de gestos y ademanes al 
interactuar con los demás 
 
IV. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
A. PLANIFICACIÓN: 
Planificación en el nivel inicial: 
Para la aplicación del programa Literatura infantil para disfrutar, es importante 
planificar las acciones pedagógicas que se realizarán en este. Sin la planificación se 
puede perder el objetivo que se persigue con esta investigación, nos podemos 
desenfocar y no tener claridad del propósito que orientará nuestro quehacer 
pedagógico. 
  
Vista la planificación como el proceso de establecer metas y elegir medios para 
alcanzar dichas metas" (Stoner, 1996), este programa considera que sin una correcta 
planificación resultaría difícil responder a las necesidades e intereses de aprendizaje 
de los niños; acompañarlos y brindarles las condiciones para que ellos puedan 
desarrollar sus habilidades sociales, propias de las de su edad. Si planificamos 
nuestro quehacer educativo nos sentiremos satisfechos como profesionales porque 
nuestro trabajo no será improvisado y tendremos mayores posibilidades de lograr los 
propósitos de aprendizaje previstos. De igual manera, podemos disponer de 
estrategias pertinentes para el desarrollo de las competencias con la posibilidad de 
evaluar y ajustar lo planificado.  
 
La planificación de nuestro trabajo en las sesiones de aprendizaje serán la base que 
permitirá tener claridad de los aprendizajes que debemos promover en los niños de 
educación inicial para potenciar sus habilidades sociales. De tal forma que se planificó 
la realización de 3 sesiones por semana valiéndonos de las competencias 
relacionadas con el tema de habilidades sociales citadas en el Currículo Nacional de 
Educación Básica, Ciclo II, comprendidas en el área de personal social y 




Finalmente, la planificación nos llevará a pensar en un camino tentativo, posible de 
ser recorrido y de ser adecuado a los intereses de los niños que hemos escogido para 
este Programa de Literatura Infantil. 
 
B SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
Para definir lo que es una sesión de aprendizaje debemos de considerar diferentes 
aspectos como la concepción de la educación, la teoría de donde se origina el 
concepto, el momento en que se origina, los roles del docente y alumno, inclusive, la 
ideología política, económica y social que el estado decida. Gálvez, 2013 
Una sesión de aprendizaje es la secuencia de situaciones de aprendizaje, en cuyo 
desarrollo interactúan los alumnos, el docente y el objeto de aprendizaje con la 
finalidad de generar en los estudiantes procesos cognitivos que les permita aprender 
a aprender y aprender a pensar. 
Para desarrollar este programa ha sido necesario establecer comunicación con los 
padres de familia o adulto acompañante de los estudiantes para adecuar espacios en 
los hogares de los niños, contando con un espacio o rincón de para las clases 
virtuales, que, además, ha sido implementado con los materiales y recursos como 
crayones, papelotes, máscaras, disfraces, cuentos, vinchas de personajes, entre otros 
que son necesarios para realizar las actividades programadas. 
Con respecto a la aplicación del programa, se elaborarán 15 sesiones, todas ellas son 
talleres de literatura infantil relacionadas con el desarrollo de las habilidades sociales 
de los niños de educación inicial. 
El programa inicia con una previa evaluación, pre – test, que durará un periodo de una 
semana. Seguidamente, se realizarán las actividades programadas durante un 
periodo necesario y que a su final se aplicará el post test para evaluar los resultados. 
 
A. MÉTODO: 
La metodología está basada en la teoría del aprendizaje social, que propone que el 
aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un contexto social y ocurre 
puramente a través de la observación o la instrucción directa, incluso en ausencia de 




Considera los aspectos sociales de nuestra vida cotidiana. Los niños aprenden 
mirando, escuchando y haciendo; al combinar estilos de aprendizaje visual, auditivo 
y cinestésico para comprender nuevos conceptos, retener ese conocimiento y 
aplicarlos a los desafíos cotidianos, en el trabajo y en el hogar.  
 
B. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Como parte de la estrategia del programa se revisó, identificó y seleccionó la 
producción literaria más adecuada y donde se produzcan situaciones y eventos 
relacionados con el logro del objetivo, concretamente las habilidades sociales. 
Posteriormente y durante el desarrollo de las actividades la estrategia aplicada 
consistió en que la docente leerá los textos a utilizar en las sesiones, se mostraron 
ilustraciones a la vez que la profesora las narraba, también se utilizó vídeos. D durante 
la actividad se analizaron situaciones en que se ponen de manifiesto las habilidades 
sociales en su dimensión cognitiva, emocionales e instrumentales, se observaron los 
sentimientos de los personajes, a través de sus expresiones y reacciones. Después 
de leer y comentar el texto trabajado se pidió a los alumnos que describieran y 
analizaran situaciones similares que hubieran vivido. Se dirigió la conversación hacia 
el logro de los indicadores de la sesión.  
Las estrategias metodológicas se realizarán de la siguiente manera: 
 
a. Para los textos literarios: poesía, rimas, rondas, cuentos y leyendas se utilizará tres 
grandes momentos: antes, durante y después. Así, al relacionar los procesos 
mentales con estas estrategias se puede establecer que centrar la atención es un 
proceso asociado con estrategias de prelectura, pues aquí se ponen en marcha 
acciones como formular objetivos, explorar, plantear hipótesis, activar conocimientos 
previos; por su parte, analizar tiene que ver con el desarrollo del proceso lector dado 
que, entre otros aspectos, supone identificar temas e ideas principales; entre tanto, 
organizar y elaborar se asocian con las estrategias de post lectura puesto que 
organizar implica formalizar la comprensión a través del uso de distintos recursos 







b. Secuencia didáctica para la dramatización de un cuento.  
Fase de planificación Dentro de la fase de planificación, además de escoger el 
cuento y fijar los objetivos y contenidos, entraría contar el cuento varias veces, hasta 
que los niños corearan los fragmentos dialogados. El paso siguiente es transformar 
el texto narrativo en texto dramático 
 
Fase de producción Una vez que se ha comprobado que los niños se han aprendido 
la retahíla que deben repetir al entrar cada personaje, se pide la participación 
voluntaria. 
 
Fase de revisión La fase de revisión implicaría una evaluación de todo el proceso 
didáctico para hacer los ajustes necesarios en función de los resultados que se 
obtienen. Cervera (1996) 
 
Finalmente, la tecnología en el campo educativo es un medio didáctico que participa 
en la creación de entornos de aprendizaje orientados a la construcción del 
conocimiento y a la que se recurrirá por la situación de pandemia. Por lo tanto, en el 
presente programa se usarán las nuevas tecnologías como herramientas 
constructivistas, orientadas bajo la supervisión del docente para que esta experiencia 
se vincule con una mejor forma de aprender de los estudiantes de la Institución 
Educativa Inicial N° 1031 – Terela (Piura). 
 
C. EVALUACIÓN 
La evaluación es valorar y regular el proceso de aprendizaje para hacer posible el 
progreso y logro de las metas a partir de la observación y el análisis de datos que 
conduzca al a toma de decisiones para mejorar y ayudar a mejorar el campo en el que 
se aplica.  (Fernández, 2017). Partiendo de esta definición, la evaluación que se 
aplicará en el programa Literatura infantil para disfrutar consistirá en la aplicación de 
una lista de cotejo por cada sesión realizada siguiendo la línea de la evaluación 
formativa que permitirá observar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance 
en el desarrollo de las competencias. 
 
En cada sesión se observará a los participantes y se hará un registro de lo observado, 




función al indicador principal de la sesión, por ser una lista de cotejo se registrará 
como sí lo hizo y no lo hizo. Los resultados de estos tres criterios se recogerán en una 
escala de Likert. 
 
CRITERIOS POR SESIÓN SI NO 
1.    
2.    
3.    
 
NIVEL 
Tres criterios Muy bien 
Dos criterios En proceso 
Un criterio Requiere ayuda 
 
Finalmente se hará un consolidado lo que permitirá conocer el nivel de desempeño de 
los participantes por dimensiones: cognitivas, emocionales e instrumentales.  
V.  ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 
Nº NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
1 Las normas de convivencia. (poesía) 
2 Juguemos a la ronda. 
3 Juguemos a las adivinanzas 
4 Manco Cápac y Mama Ocllo 
5 Leyenda el grano de arroz 
6 El árbol de las sonrisas 
7 La cola del dragón 
8 La rabieta de Julieta. 
9 Malena ballena. 
10 El monstruo de las emociones. 
11 Elefante nada elegante 
12 Elmo preguntón. 
13 Zoe ¿qué buscas en el suelo? 
14 Problemas en el arca 




VI. MATRIZ DE ARTICULACIÓN 




Cognitiva Seleccionar poesías, 
rondas y adivinanzas 
para promover las 
habilidades 
cognitivas 
1. Fortalecer la importancia de tomar 
acuerdos en el aula y en su familia. 










2. Promover el diálogo para solucionar 
problemas 
Juguemos a la ronda. 
3. Utilizar el lenguaje oral para 
expresar sus gustos y preferencia 
Juguemos a las 
adivinanzas 
Utilizar la leyenda  
para reflexionar 
sobre la importancia 
de ayudar a los 
demás. 
4. Reconocer la importancia de ayudar 
a los demás para desarrollar una 
convivencia saludable. 
Manco Cápac y Mama 
Ocllo 
 
5. Desarrollar estrategias para 
promover la importancia de asumir 
responsabilidades. 
Leyenda el grano de arroz 
Emocionales Sociabilizar hechos 




6. Fortalecer el desarrollo de las 
emociones positivas  
El árbol de las sonrisas.  
7. Identificar las emociones negativas 
para aprender a controlarlas. 
La cola del dragón. 
8. Motivar el uso de estrategias para 
controlar las emociones 




9. Fortalecer la autoestima para 
enfrentar las burlas de otras 
personas. 
Malena ballena. 
10. Comparar las características de las 
emociones para llamarlas por su 
nombre.  
El monstruo de las 
emociones. 





11. Dialogar mostrando respeto por las 
opiniones de los demás.   
Elefante nada elegante  
12. Motivar el interés por formular 
preguntas cuando quiere saber algo. 
Elmo preguntón. 
13. Promover la práctica del contacto 
visual cuando conversamos con 
otras personas. 
Zoe ¿qué buscas en el 
suelo? 
Lista de 
cotejo   
Fomentar el uso de 
cuentos para motivar 
la importancia de 
gestos y ademanes 
al interactuar con los 
demás 
14. Utilizar las expresiones faciales para 
comunicarse adecuadamente. 
Problemas en el arca 
 
15. Reconocer que las muecas de la 
cara transmiten mensajes. 

























SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 
TÍTULO: EL ÁRBOL DE LAS SONRISAS 
ÁREA CAPACIDAD INSTRUMENTO 




SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 
INICIO La docente formula una pregunta la niño y niña ¿cómo te 
sientes cuando recibes un abrazo?  Y coméntales a tus 
compañeros lo que siente. 
 
DESARROLLO Antes de la lectura 
La docente muestra la lámina de un árbol que tiene una 
sonrisa en la copa y pregunta: ¿sobre qué será el cuento que 
les voy a narrar? 
 
Durante la lectura 
La docente narra el cuento El árbol de las sonrisas mientras 
va mostrando las láminas del cuento. 
 
Después de la lectura 
La docente formula las siguientes preguntas: ¿Por qué todos 
se sentían tristes? ¿A quién pidieron ayuda? ¿qué fue lo que 
les recomendó el sabio. 
En un papelote se elabora un listado separando las 
emociones positivas de las emociones negativas. 
Se pregunta a los niños cuáles fueron los nuevos árboles que 
se plantaron, les explicamos que esas son las emociones 





CIERRE Se entrega a los estudiantes una ficha con 3 árboles para que 
dibujen las emociones positivas que ellos quieren lograr 
Ficha de trabajo 
 
EVALUACIÓN 
CRITERIO SI NO 
Fortalecer el desarrollo de las emociones positivas.   
Identifica emociones positivas por su nombre.   
Participa en la actividad con entusiasmo.   
 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NIVEL DE DESEMPEÑO 
Tres criterios Muy bien 
Dos criterios En proceso 

























SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 
TÍTULO: LA COLA DEL DRAGÓN 
ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 




SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 
INICIO La docente saluda a los niños entonando la canción El 
enojo 
Carita feliz y carita 
enojada. 
DESARROLLO Antes de lectura 
Se presenta a los participantes el cuento La cola del 
dragón, se acompaña el relato con imágenes 
 
Durante la lectura 
La docente presenta las láminas y va narrando el 
cuento. 
 
Después de la lectura 
 La docente hace las siguientes preguntas: ¿Cómo era 
Javier? ¿qué les hacía a sus juguetes? ¿Cómo se sentía 
Javier? ¿alguna vez ustedes se han sentido enojados? 
¿cómo reaccionan cuando están enojados?  
La docente explica a los niños que las reacciones de 
Javier son las emociones negativas, se pregunta a los 
estudiantes cuál es el nombre de esas emociones 
negativas que sintió Javier. 
La docente muestra la botella de la calma, para que los 




CIERRE Los niños presentan su botella de la calma y expresan 






CRITERIO SI NO 
Expresa lo que aprendió del cuento   
Menciona en que momentos utilizará la botella de la calma   
Identifica las emociones negativas por su nombre   
 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NIVEL DE DESEMPEÑO 
Tres criterios Muy bien 
Dos criterios En proceso 


























SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 
TÍTULO: LA RABIETA DE JULIETA 
ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 




SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 
INICIO La docente saluda a los estudiantes y entona la canción Si 
en tu cara enojo hay, utiliza un títere para animar la canción.  
Títere  
DESARROLLO Antes del vídeo 
La docente pregunta a los participantes ¿qué es una 
rabieta? ¿cuándo tenemos rabietas? 
 
Durante el vídeo 
La docente presenta el vídeo del cuento La Rabieta de 
Julieta. Se dice a los estudiantes que pueden hacer 
preguntas sobre lo que se observaron del vídeo. 
 
Después del vídeo 
La docente pregunta: ¿Qué le pasaba a Julieta? ¿cómo se 
sintió Julieta cuando se enfadó, cómo estaba su cabeza, de 
qué color era su cara? ¿qué hizo el papá cuando la miró 
así?  
La docente pregunta si alguna vez alguno de los estudiantes 
se ha sentido como Julieta. ¿Por qué?  
Preguntamos cómo le cambió el cuerpo a Julieta con su 
rabieta. Los estudiantes expresan sus ideas.  
La docente presenta a los estudiantes la imagen de niños 
bailando y menciona que una estrategia para volver a la 
calma es bailar o cantar. 




CIERRE La docente invita a los estudiantes a bailar y les recuerda 
que bailar y cantar es una técnica para regresar a la calma 
cuando se está enojado. 
Música para bailar: 
audio baile de las 
emociones. 
EVALUACIÓN 
CRITERIO SI NO 
Menciona características físicas del enojo.   
Identifica situaciones que le producen enojo.   
Participa de la actividad bailable como estrategia para regresar a la calma.   
 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NIVEL DE DESEMPEÑO 
Tres criterios Muy bien 
Dos criterios En proceso 




























SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 
TÍTULO: MALENA BALLENA 
ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
Personal social 
Fortalecer la autoestima para enfrentar las burlas de 
otras personas. 




SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 
INICIO La docente saluda y realiza la dinámica El primo Rubén, Dinámica 
DESARROLLO Antes del vídeo 
La docente muestra la portada del cuento y pregunta a los niños 
sobre que trata el cuento, que observan en la lámina.  
 
Durante el vídeo 
La docente presenta el vídeo del cuento Malena Ballena 
https://www.youtube.com/watch?v=5LVhTz-cWqQ  
La docente pregunta si los niños entendieron el vídeo observado, 
con ayuda de láminas resuelve las dudas de los participantes. 
 
Después del vídeo 
La docente pregunta: ¿cómo era Malena? ¿qué le hacían sus 
compañeros? ¿estaba bien lo que hacían sus compañeros de 
Malena? ¿alguna vez sus compañeros se han burlado de ustedes, 
cómo se sintieron? ¿cómo se sentía Malena?  
La docente muestra la lámina de Malena conversando con su 
entrenador y pregunta ¿qué consejo le dio el entrenador a Malena? 
Luego de escuchar a los participantes se explica que es importante 
lo que pensamos de uno mismo, que debemos seguir el consejo 




CIERRE Los estudiantes hacen un autorretrato utilizando materiales 






CRITERIO SI NO 
Menciona características físicas del enojo.   
Identifica situaciones que le producen enojo.   
Participa de la actividad bailable como estrategia para regresar a la calma.   
 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NIVEL DE DESEMPEÑO 
Tres criterios Muy bien 
Dos criterios En proceso 






























SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
TÍTULO: EL MONSTRUO DE LAS EMOCIONES 
ÁREA INDICADORES INSTRUMENTO 
Personal social Comparar las características de las emociones 
para llamarlas por su nombre. 




SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 
INICIO La docente saluda y entona la canción Si te sientes muy feliz 
aplaude así.  
Vídeo canción 
DESARROLLO Antes de la lectura 
La docente presenta una lámina y pregunta: ¿De qué trata el 
texto que vamos a escuchar? ¿cuántos colores observamos 
en la lámina? 
 
Durante la lectura 
La docente narra el cuento Algo dentro de mi, luego pregunta 
a los estudiantes: ¿cómo se llama el personaje del cuento? 
¿cómo se sentía? ¿recuerdan el nombre de las emociones 
que se mencionan en el cuento, cuáles fueron? 
 
Después de la lectura 
La docente muestra los títeres de las emociones, los 
presentan a los estudiantes para que según el color los 
estudiantes mencionen el nombre de la emoción que 
corresponde.  
 
La docente presenta situaciones que caracterizan a las 
emociones: 
• La celebración de un cumpleaños. 
• Un juguete roto. 
• Patear la pelota y romper un vidrio. 
• La oscuridad.  
Imágenes del 
cuento. 




Los estudiantes trabajan en una ficha coloreando los 
monstruos de colores relacionándolos con el color que les 
corresponde. 
Ficha de trabajo.  
 
EVALUACIÓN 
CRITERIO SI NO 
Menciona el nombre de las emociones.   
Expresa lo que siente según la emoción que se menciona.   
Expresa sus emociones durante la actividad.   
 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NIVEL DE DESEMPEÑO 
Tres criterios Muy bien 
Dos criterios En proceso 





FICHA DE TRABAJO 
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